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L E T T E R  O F  T R A N S M I T T A L  
f r o m  
T H E  S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  L I B R A R Y  B O A R D  
D e c e m b e r  2 8 ,  1 9 5 1  
T o  H i s  E x c e l l e n c y ,  t h e  H o n o r a b l e  J a m e s  F .  B y r n e s ,  G o v e r n o r  
o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  a n d  t o  t h e  H o n o r a b l e  m e m b e r s  o f  t h e  G e n -
e r a l  A s s e m b l y  o f  S o u t h  C a r o l i n a :  
D e a r  S i r s :  
W e  h a v e  t h e  h o n o r  t o  t r a n s m i t  t h e  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o -
l i n a  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  e n d i n g  J u n e  2 0 ,  
1 9 5 1 .  
H e r e i n  a r e  c o n t a i n e d  a  r e p o r t  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d ' s  a c -
t i v i t i e s  f o r  t h e  p a s t  y e a r  a n d  t h e  a n n u a l  s t a t i s t i c a l  r e p o r t  f o r  
e a c h  p u b l i c  l i b r a r y  i n  t h e  S t a t e .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
J A M E S  A .  R O G E R S ,  C h a i r m a n  
E I G H T H  A N N U A L  R E P O R T  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  L I B R A R Y  B O A R D  
J u l y  1 ,  1 9 5 0 - J u n e  3 0 ,  1 9 5 1  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  w a s  c r e a t e d  b y  t h e  
S t a t e  L e g i s l a t u r e  i n  1 9 2 9 .  I t  b e g a n  i t s  p r e s e n t  o p e r a t i o n  i n  1 9 4 3  
w h e n  i t  r e c e i v e d  i t s  f i r s t  a p p r o p r i a t i o n .  I t  i s - a d m i n i s t e r e d  b y  
a  B o a r d  o f  f i v e  c i t i z e n s ,  a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n o r  u p o n  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  E d u c a t i o n .  A  s t a f f  
o f  s i x  m e m b e r s ,  t h r e e  o f  t h e m  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s ,  c a r r y  o u t  
t h e  p r o g r a m  o f  t h e  B o a r d  i n  e x t e n d i n g  a n d  i m p r o v i n g  p u b l i c  
l i b r a r y  s e r v i c e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
W H A T  T H E  S T A T E  L I B R A R Y  B O A R D  D O E S  
T h e  S t a t e  L i b r a r y ,  B o a r d  i s  c h a r g e d  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
t o  " c r e a t e  p u b l i c  l i b r a r i e s  o v e r  t h e  e n t i r e  S t a t e  . . .  a n d  t o  d e -
v i s e  a n d  c a r r y  i n t o  e f f e c t  m e t h o d s  b y  w h i c h  l i b r a r i e s  m a y  b e  
e x t e n d e d  t o  t h e  r u r a l  d i s t r i c t s  o f  t h e  S t a t e . "  I n  c a r r y i n g  o u t  t h i s  
p r o g r a m ,  t ] l e  S t a t e  B o a r d -
H a s  d e v e l o p e d  a n  i n t e l l i g e n t  p l a n  f o r  e c o n o m i c a l  a n d  e f f i c i e n t  
p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  f o r  a l l  c i t i z e n s  o f  t h e  S t a t e .  
P r o v i d e s  p r o f e s s i o n a l  d i r e c t i o n  a n d  a d v i s o r y  s e r v i c e s  t o  t h e  
p u b l i c  l i b r a r i e s  o f  t h e  S t a t e .  
A d m i n i s t e r s  S t a t e  A i d  t o  C o u n t y  L i b r a r i e s  a n d  R e g i o n a l  L i -
b r a r i e s .  
S e t s  u p  s t a n d a r d s  o f  s e r v i c e  f o r  t h e  g u i d a n c e  o f  t h e  p u b l i c  
l i b r a r i e s .  
M a i n t a i n s  B o o k  D e p o s i t  S e r v i c e  t o  c o m m u n i t i e s  i n  c o u n t i e s  
w i t h o u t  c o u n t y w i d e  l i b r a r y  s e r v i c e  a n d  t o  S t a t e  I n s t i t u t i o n s  w i t h  
n o  l i b r a r i e s  o r  w i t h  i n a d e q u a t e  l i b r a r i e s .  
1 ¥ '  o r k s  w i t h  t h e  c o u n t i e s  i n  p l a n n i n g  e i t h e r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  r u r a l  l i b r a r y  s e r v i c e  o r  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  e x i s t i n g  s e r v i c e .  
M a i n t a i n s  a n  i n t e r - l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e  w h i c h  m a k e s  a n y  p u b l i c  
l i b r a r y  b o o k  a v a i l a b l e  t o  a n y  p u b l i c  l i b r a r y  p a t r o n  i n  t h e  S t a t e .  
C o o p e r a t e s  w i t h  o t h e r  S t a t e  a g e n c i e s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  i n  s e r -
v i c e  p r o g r a m s .  
1 ¥ '  o r k s  t o  t h e  b e t t e r m e n t  o f  t h e  S t a t e ,  e c o n o m i c a l l y ,  s o c i a l l y  
a n d  e d u c a t i o n a l l y ,  b y  p r o v i d i n g  m a t e r i a l s  t o  i n s u r e  t h e  S t a t e  
a n  i n f o r m e d  p u b l i c  a b l e  t o  d e a l  i n t e l l i g e n t l y  w i t h  t h e  p r o b l e m s  
o f  t o d a y .  
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Landrum people flock around the Spartanburg County Library book;;,obile. The 
bookmobile carries 1800 books offering a wide choice of subject. 
WHAT THE BOARD HAS ACCOMPLISHED 
The Board's program of library extension and improvement 
based upon the larger unit of service-the county or regional 
library-has gained national recognition. Basically, the plan is 
one of the soundest in the country. Thirty-seven counties now 
have countywide library service and the thirty-eighth has recent-
ly appropriated money to establish this service. The Board is 
working closely with the counties in the H-Bomb area to estab-
lish or extend library service through cooperation with the Fed-
eral Government. Book Deposit service is given to communities 
in unserved areas and to eight State Institutions. In the eight 
years since the establishment of the Board, public library service 
has been extended to 288,435 more South Carolinians than previ-
ously had this service. Local support of public libraries has trip-
led and the book stock of public libraries has increased to 1,128,-
116. The annual circulation of books from the public libraries of 
the State was 4,809,871-1950-51. Statistics are a poor measure of 
a library's service to people of a State. The number of books cir-
~ulated is minor to the information, education and recreation 
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p r o v i d e d  t h r o u g h  t h e  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r y  s y s t e m s  w : i t h  
t h e i r  b r a n c h e s  a n d  b o o k m o b i l e s  m a k i n g  b o o k s  a n d  r e a d i n g  
r e a d i l y  a v a i l a b l e  t o  a l l  t h e  p e o p l e  w h e t h e r  t h e y  l i v e  i n  t o w n s ,  
v i l l a g e s  o r  r e m o t e  r u r a l  a r e a s .  
•  
S T A T E  A I D  
T h e  p r o g r a m  o f  S t a t e  A i d  t o  C o u n t y  a n d  R e g i o n a l  L i b r a r i e s  
b e g u n  i n  1 9 4 3  h a s  b e e n  i n s t r u m e n t a l  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
s y s t e m  o f  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s  w h i c h  n o w  s e r v e  a l l  b u t  
n i n e  o f  t h e  S t a t e ' s  f o r t y - s i x  c o u n t i e s .  T h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  S t a t e  
A i d  p r o g r a m  h a s  b e e n  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  t o  s t i m u l a t e  t h e  d e v e l -
o p m e n t  o f  l a r g e  u n i t s  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  w i t h  s t a f f ,  e q u i p -
m e n t  a n d  b o o k s  a d e q u a t e  t o  r e n d e r  m o d e r n  p u b l i c  l i b r a r y  s e r -
v i c e .  I n  p a r t  t h e  o b j e c t i v e  h a s  b e e n  a c c o m p l i s h e d .  S m a l l ,  i n a d e -
q u a t e  a n d  p o o r l y  s u p p o r t e d  v i l l a g e ,  m u n i c i p a l  a n d  t o w n s h i p  
l i b r a r i e s  h a v e  j o i n e d  t o g e t h e r  t o  f o r m  c o u n t y  l i b r a r y  s y s t e m s  
w i t h  a  b a s i s  o f  s u p p o r t  w i d e  e n o u g h  t o  f u r n i s h  f i n a n c i a l  s u p -
p o r t  m o r e  a d e q u a t e  t o  m e e t  t h e  c o s t s  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e .  
I n  t w o  i n c i d e n t s  c o u n t y  l i b r a r i e s  h a v e  j o i n e d  t o g e t h e r  t o  f o r m  
r e g i o n a l  l i b r a r i e s  w h i c h  h a v e  b e e n  a b l e  t o  g i v e  b e t t e r  s e r v i c e  a t  
l o w e r  c o s t  t o  t h e  p e o p l e  o f  t h e  e n t i r e  r e g i o n .  A s  f a r  a s  a c c o m -
p l i s h i n g  b e t t e r  o r g a n i z a t i o n  f o r  l i b r a r y  s e r v i c e  i s  c o n c e r n e d ,  t h e  
r e s u l t s  o f  S t a t e  A i d  h a v e  b e e n  o u t  o f  a l l  p r o p o r t i o n  t o  t h e  
a m o u n t  o f  S t a t e  f u n d s  g o i n g  i n t o  t h e  p r o g r a m .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
l i b r a r y  s e r v i c e  w h i c h  c a n  b e  j u d g e d  ' : a d e q u a t e "  b y  a n y  r e c o g -
n i z e d  l i b r a r y  s t a n d a r d s  h a s  n o t  b e e n  a c h i e v e d .  T h i s  i s  p a r t i a l l y  
d u e  t o  t h e  i n s u f f i c i e n c y  o f  t h e  S t a t e  A i d  g r a n t  a n d  t o  t h e  f a i l -
u r e  o f  l o c a l  a p p r o p r i a t i n g  b o d i e s  t o  m a k e  a v a i l a b l e  s u f f i c i e n t  
f u n d s  t o  s u p p o r t  m o r e  t h a n  m i n i m u m  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e .  
S t a t e  A i d  i s  i n  t w o  f o r m s :  R e g i o n a l  L i b r a r y  E s t a b l i s h m e n t  
G r a n t s  t o  e n c o u r a g e  t h e  v o l u n t a r y  c o m b i n a t i o n  o f  t w o  o r  m o r e  
c o u n t i e s  f o r  m o r e  e f f e c t i v e  l i b r a r y  s e r v i c e ;  R e g i o n a l  M a i n t e -
n a n c e  G r a n t s  a n d  S t a t e  A i d  G r a n t s  t o  C o u n t y  L i b r a r i e s  f o r  
b o o k  p u r c h a s e  a n d  s a l a r i e s  o f  p r o f e s s i o n a l  p e r s o n n e l .  S t a t e  A i d  
i s  o n l y  g r a n t e d  t o  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s  w h i c h  m e e t  
c e r t a i n  m i n i m u m  s t a n d a r d s  o f  s e r v i c e .  C o u n t y  l i b r a r i e s  w h i c h  
q u a l i f y  f o r  S t a t e  A i d  m a y  r e c e i v e  u p  t o  $ 1 , 0 0 0  i n  S t a t e  A i d  
a n n u a l l y  o n  a  m a t c h i n g  b a s i s .  A  c a s h  a l l o t i n e n t  i s  m a d e  d i -
r e c t l y  t o  c o u n t y  l i b r a r i e s  w h i c h  a r e  w e l l  e s t a b l i s h e d  a n d  i n  
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charge of a trained ·librarian. The smaller county libraries in 
charge of non-professional personnel receive the same amount 
($1,000) in books, and as an additional service, the State Library 
Board purchases and processes the books and ships them to 
the library completely ready for circulation. 
STATE AID REQUIREMENTS 
County Library Boards applying for State Aid agree to the 
following: 
I. To work toward the consolidation of all public libraries 
in the. county to form a strong county library system 
which will ensure better service for all. 
II. To work for increased support of the library and toward 
eventual tax support or to union with the adjoining 
county or counties if a tax levy in a single county would 
not provide adequate support. 
Vacation Reading Clubs keep the children reading during summer months. 
The Circus Reading Club of the Cherokee County Library, Gaffney. 
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I I I .  T o  a d o p t ·  a  b u d g e t  w i t h  c o r r e c t  p r o p o r t i o n s  b e t w e e n  s a l a -
r i e s ,  b o o k s  a n d  m a i n t e n a n c e .  
I V .  T o  e m p l o y  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e  a  t r a i n e d  l i b r a r i a n  t o  d i r e c t  
t h e  w o r k  o f  t h e  l i b r a r y .  
V .  T o  t h e  s y s t e m a t i c  p u r c h a s e  o f  b o o k s  f r o m  s t a n d a r d  l i -
b r a r y  l i s t s .  
V I .  T o  m a i n t a i n  o r  c o n t r a c t  f o r  s e r v i c e  f r o m  a  c e n t r a l  l i b r a r y  
f r o m  w h i c h  t h e  s y s t e m  i s  a d m i n i s t e r e d  w h i c h  m u s t :  
a .  B e  k e p t  o p e n  7 2  h o u r s  a  w e e k  ( p o p u l a t i o n  o f  7 5 , 0 0 0  
o r  o v e r ) ;  5 4  h o u r s  a  w e e k  ( p o p u l a t i o n  4 0 , 0 0 0 - 7 5 , 0 0 0 ) ;  
3 6  h o u r s  a  w e e k  ( p o p u l a t i o n  1 5 , 0 0 0 - 4 0 , 0 0 0 ) ;  2 4  h o u r s  
a  w e e k  ( p o p u l a t i o n  u n d e r  1 5 , 0 0 0 ) .  
b .  P r o v i d e  a d e q u a t e  s p a c e  f o r  r e a d i n g  r o o m ,  b o o k  p r o -
c e s s i n g  a n d  b o o k  s h e l v i n g .  
c .  P r o v i d e  s u f f i c i e n t  e q u i p m e n t  . a n d  s u p p l i e s .  
d .  M a i n t a i n  a  b a s i c  r e f e r e n c e  c o l l e c t i o n  a n d  p e r i o d i c a l  
s u b s c r i p t i o n s .  
· V I I .  T o  d e v e l o p  a n  a c c e p t e d  p l a n  ( B o o k m o b i l e s ,  b r a n c h e s ,  
s t a t i o n s ,  e t c . )  f o r  t h e  d i s t r i b u t i o n  a n d  u s e  o f  b o o k s  
t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t y .  
V I I I .  T o  s u p p l y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  w i t h  s u c h  s t a t i s t i c s  
a n d  i n f o r m a t i o n  a s  i t  m a y  r e q u e s t .  
C o u n t y  l i b r a r i e s  r e c e i v i n g  S t a t e  A i d  b y  d i r e c t  c a s h  a l l o t m e n t ,  
1 9 5 0 - 5 1 :  
A i k e n  H o r r y  
C h a r l e s t o n  
L a n c a s t e r  
C h e r o k e e  
L a u r e n s  
C h e s t e r  
N e w b e r r y - S a l u d a  
R e g i o n a l  
C o l l e t o n  L i b r a r y  
D a r l i n g t o n  O r a n g e b u r g  
D i l l o n  R i c h l a n d  
G r e e n v i l l e  S p a r t a n b u r g  
G r e e n w o o d  
S u m t e r  
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County libraries receiving State Aid m Books equivalent of 
cash allotment: 
Abbeville 
Allendale-Hampton-Jasper 
Regional Library 
Anderson 
Berkeley 
Calhoun 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Kershaw 
Lee 
Lexington 
Marion 
Marlboro 
Oconee 
Pickens 
Union 
York 
Regional Maintenance Grants of $500 per participating county 
were received by the Allendale-Hampton-Jasper Regional Li-
brary and by the Newberry-Saluda Regional Library. 
COMMUNITY BOOK DEPOSITS 
The Community Book Deposit Service of the State Library 
Board is bringing books to communities and State Institutions 
which otherwise have little library service or none at all. De-
posits of books, varying in size from 100 to 1000 volumes, are 
placed in the community or institution and are exchanged every 
three months for new collections. This service is under the per-
sonal supervision of a professional librarian from the staff of 
the State Library Board who visits the deposit station, talks 
with the custodian, and makes every effort to see that the 
books fit the needs of the community or institution. 
Communities taking advantage of this service: 
Bamberg County-Bamberg 
Barnwell County-Williston 
Chesterfield County--Chesterfield, Cheraw, McBee, Pageland 
Clarendon County--Manning, Paxville, Sardinia, Summerton 
Dorchester County-Harleyville, St. George, Summerville 
Edgefield County-Edgefield, Johnston 
Williamsburg County-Kingstree 
1 1  
S t a t e  I n s t i t u t i o n s  u s i n g  t h i s  s e r v i c e  :  
S t a t e  H o s p i t a l  
S t a t e  P e n i t e n t i a r y  
I n d u s t r i a l  S c h o o l  £ o r  B o y s  
S u m m e r  O r t h o p e d i c  C a m p  £ o r  C h i l d r e n  
C r i p p l e d  C h i l d r e n ' s  C o n v a l e s c e n t  H o m e  
S t a t e  T r a i n i n g  S c h o o l  
S c h o o l  £ o r  D e a £  a n d  B l i n d  
L O A N S  T O  I N D I V I D U A L S  
P e r s o n s  l i v i n g  i n  c o u n t i e s  w h i c h  d o  n o t  y e t  h a v e  c o u n t y w i d e  
l i b r a r y  s e r v i c e  m a y  b o r r o w  b o o k s  d i r e c t l y  £ r o m  t h e  S t a t e  L i -
b r a r y  B o a r d .  L o a n s  a r e  m a d e  b y  m a i l  a n d  m a y  c o n s i s t  o £  o n e  
b o o k  £ o r  a n  i n d i v i d u a l  o r  a  c o l l e c t i o n  o £  b o o k s  £ o r  a  f a m i l y  o r  
a  c l u b  g r o u p .  
I N T E R L I B R A R Y  L O A N  
A  g r e a t ,  a n d  e v e r  i n c r e a s i n g ,  n e e d  o £  t h e  S t a t e ,  i s  a  c e n t r a l  
r e f e r e n c e  a n d  r e s e a r c h  l i b r a r y  p r o p e r l y  s t a £ £ e d  a n d  w i t h  a d e -
q u a t e  c o l l e c t i o n s  b o t h  o £  b o o k s  a n d  r e f e r e n c e  m a t e r i a l s  t o  m e e t  
t h e  n e e d  o £  r e f e r e n c e  a n d  r e s e a r c h  f a c i l i t i e s  b y  t h e  p e o p l e  a n d  i n -
d u s t r i e s  o £  t h e  S t a t e .  S u c h  a  l i b r a r y  w o u l d  c o n t r i b u t e  d i r e c t l y  
t o  t h e  i n d u s t r i a l  p r o g r e s s  o £  t h e  S t a t e  a n d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  
o £  m o r e  e £ £ e c t i v e  p r o g r a m s  b y  t h e  v a r i o u s  S t a t e  d e p a r t m e n t s .  
A t  p r e s e n t  n o  p u b l i c  l i b r a r y  a n d  n o  c o l l e g e  l i b r a r y  i n  t h e  S t a t e  
c a n  a £ £ o r d  t o  s u p p l y  t h e  m a t e r i a l s  a n d  s e r v i c e s  n e e d e d  b y  t h e  
b u s i n e s s  a n d !  i n d u s t r y  o £  t h e  S t a t e  £ o r  r e f e r e n c e  a n d  r e s e a r c h .  
S u c h  s e r v i c e  c o u l d  b e  r e n d e r e d  m o s t  e f f e c t i v e l y  b y  a  c e n t r a l  
r e f e r e n c e  l i b r a r y  a t  s t a t e  l e v e l  w h i c h  c o u l d  s e r v e  s t a t e  g o v e r n -
m e n t a l  a g e n c i e s ,  b u s i n e s s  a n d  i n d u s t r y  a n d  t h e  p e o p l e  o £  t h e  
S t a t e ,  t h r o u g h  c o l l e c t i n g ,  o r g a n i z i n g  a n d  m a k i n g  a v a i l a b l e  t h e  
b o o k s  a n d  p e r i o d i c a l s  r e c o r d i n g  t h e  r e s u l t s  o £  r e s e a r c h  a n d  e x -
p e r i e n c e  i n  m a n y  f i e l d s .  S u c h  m a t e r i a l ,  m a d e  g e n e r a l l y  a v a i l -
a b l e  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e ,  w o u l d  a i d  m a t e r i a l l y  i n  t h e  p r o g r e s s  
o £  t h e  S t a t e .  A t  p r e s e n t  t h e  n e e d  £ o r  m a t e r i a l  o n  s p e c i a l  s u b j e c t s  
i s  p a r t i a l l y  m e t  t h r o u g h  a n  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s y s t e m  a m o n g  t h e  
l i b r a r i e s  o £  t h e  S t a t e  w h i c h  i s  o p e r a t e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
B o a r d .  L o a n s  a r e  a r r a n g e d  a n d  m a d e  b e t w e e n  l i b r a r i e s  t o  £ i l l  
t h e  r e q u e s t s  o £  p a t r o n s .  I n  t h e o r y ,  t h i s  s e r v i c e  m a k e s  a n y  b o o k  
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County and regional librarians visit the office of the State Library Board to 
select State Aid books. The Kershaw County bookmobile and the Allendale-
Hampton-Jasper Regional bookmobile at the Board's offices on Calhoun Street. 
in the libraries o£ the State available to any reader in the State. 
It is o£ mutual benefit to libraries and their patrons and results 
in more effective service at lower cost. 
INFORMATION AND ADVISORY SERVICES 
To existing libraries: The smaller county and municipal 
libraries, still in charge o£ untrained personnel, depend wholly 
on the State Library Board £or professional guidance and assist-
ance. The Board serves as a source o£ professional information 
on all phases o£ library procedure and practice. Selective lists 
o£ books £or purchase are prepared and advice is given on firms 
which allow the best discounts to libraries. Assistance to li-
braries in reorganizing book collections and entire libraries, 
advice on new and better processes and guidance in the general 
improvement o£ library services, are all £unctions o£ the State 
Library Board. Assistance is constantly sought by local library 
boards on budget making, book purchase, employing librarians, 
library reorganization and staff regulations and procedures. 
The staff o£ the State Library Board works closely with the 
library boards and staffs o£ newly established libraries and is 
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l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  o p e r a t i o n a l  p r o -
c e d u r e s  o f  n e w  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s .  
I n f o r m a t i o n  a n d  h e l p  i n  o r g a n i z i n g  l i b r a r y  s e r v i c e s  a r e  g i v e n  
b y  t h e  s t a f f  t o  i n d i v i d u a l s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  i n  c o u n t i e s  w h i c h  d o  
n o t  h a v e  c o u n t y w i d e  l i b r a r y  s e r v i c e  a n d  w h i c h  a r e  i n t e r e s t e d  
i n  e s t a b l i s h i n g  i t .  
T h e  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  o f  t h e 1  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  s e r v e s  a s  
c o n s u l t a n t  l i b r a r i a n s  f o r  l i b r a r y  b o a r d s  w h i c h  a r e  p l a n n i n g  n e w  
b u i l d i n g s ,  n e w  e q u i p m e n t  a n d  n e w  b o o k m o b i l e s .  
C E N T R A L I Z E D  S E R V I C E S  
A t  t h e  o f f i c e s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  i n  C~lumbia, t h e  
S t a t e  A i d  p r o g r a m ,  t h e  I n t e r l i b r a r y  L o a n  S y s t e m ,  a n d  t h e  B o o k  
D e p o s i t  S e r v i c e  a r e  p l a n n e d  a n d  a d m i n i s t e r e d .  B o o k s  f o r  S t a t e  
A i d  t o  1 8  c o u n t i e s ,  f o r ,  t h e  B o o k  D e p o s i t  S e r v i c e  a n d  f o r  t h e  
B o a r d ' s  o w n  c o l l e c t i o n  o f  r e f e r e n c e  m a t e r i a l  a r e  s e l e c t e d ,  o r -
d e r e d  a n d  p r o c e s s e d .  A n  a v e r a g e  n u m b e r  o f  b o o k s  p r e p a r e d  f o r  
u s e  d u r i n g  o n e  y e a r  i s  a r o u n d  2 0 . 0 0 0  v o l u m e s .  B o o k  c o l l e c t i o n s  
t o  m e e t  a  s p e c i a l  n e e d  i n  a  c o u n t y  l i b r a r y  a r e  g o t t e n  u p ,  p a c k e d  
a n d  s h i p p e d .  R e q u e s t s  f o r  i n t e r l i b r a r y  l o a n  o f  m a t e r i a l s  a r e  
c h e c k e d  a n d  t h e  b o o k s  s h i p p e d .  F i n a n c i a l  r e c o r d s  o f  t h e  S t a t e  
B o a r d  a r e  k e p t  a n d  m o n t h l y  a n d  a n n u a l  r e p o r t s  m a d e  o f  e x -
p e n d i t u r e s  a n d  a c t i v i t i e s  o f  t h e  B o a r d .  P u b l i c i t y  c o p y  a n d  p u b l i c  
r e l a t i o n s  s u g g e s t i o n s  a r e  p r e p a r e d  a n d  m a d e  a v a i l a b l e  t o  t h e  
p u b l i c  l i b r a r i e s .  W o r k  s h o p s  a n d  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  p r o g r a m s  
a r e  p l a n n e d  f o r  p u b l i c  l i b r a r y  p e r s o n n e l .  T h e  o f f i c e  o f  t h e  
B o a r d  i s  o p e n  s i x  d a y s  a  w e e k  f r o m .  8  : 3 0  t o  5  : 3 0  t o  s e r v e  t h e  
p u b l i c  l i b r a r i e s ,  l i b r a r i a n s  a n d  l i b r a r y  t r u s t e e s  o f  t h e  S t a t e .  
L I B R A R I E S  A N D  T H E  H  B O M B  
T h e  S a v a n n a h  R i v e r  P r o j e c t  w i l l  d i r e c t l y  a f f e c t  t h r e e  S o u t h  
C a r o l i n a  c o u n t i e s .  T h e  c o u n t i e s  o f f i c i a l l y  i n c l u d e d  i n  t h e  a r e a  
a r e  A i k e n ,  A l l e n d a l e  a n d  B a r n w e l l .  O t h e r  c o u n t i e s  i n  t h e  a r e a ;  
t h o u g h  n o t  o f f i c i a l l y  i n c l u d e d ,  w i l l  a l s o  b e  a f f e c t e d  b y  t h e  d e -
v e l o p m e n t  o f  t h e  H  B o m b  p r o j e c t .  
O f  t h e  c o u n t i e s  d i r e c t l y  a f f e c t e d ,  o n l y  A i k e n  a n d  A l l e n d a l e  
C o u n t i e s  h a v e  c o u n t y w i d e  l i b r a r y  s e r v i c e .  F o u r  c o u n t i e s  o u t  o f  
t h e  n i n e  c o u n t i e s  i n  t h e  S t a t e  s t i l l  with~ut c o u n t y w i d e  l i b r a r y  
s e r v i c e  a r e  i n  t h e  g e n e r a l  a r e a  o f  t h e  p r o j e c t .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  
B o a r d  a n d  t h e  p e o p l e  i n  a l l  o f  t h e  c o u n t i e s  c o n c e r n e d  h a v e  b e e n  
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working since the announcement of the project toward some form 
of Federal financial assistance which will allow library service 
to be established or extended to the unserved people in the area 
and to the new people coming into the area in connection with 
the H Bomb project. 
The librarians, trustees, members of the delegation, and inter-
ested citizens in each county have been kept fully informed of 
developments both at state and national level affecting libraries 
in the H\ Bomb area. A report of library conditions in each 
county and of anticipated needs was made and submitted to the 
Federal Security Agency in all counties concerned. Plans are 
nearing completion for either an addition to present library 
buildings or for completely new library buildings which will 
be constructed if Federal funds become available. At the same 
time statements concerning the need of additional personnel, 
equipment, and books have been prepared. 
In Aiken county, where funds had already been appropriated 
for the extension and renovation of the present library building 
to house countywide library service before the H Bomb project 
was announced, plans for the work on the library building have 
been completed. 
Since libraries are specifically named as an essential com-
munity facility in the Defense Housing and Community Facili-
ties Act there is reason to hope that Federal funds will be allo-
cated to libraries in the areas if library boards are able to present 
a well documented case in support of their request. 
FEDERAL LEGISLATION AFFECTING LIBRARIES 
Libraries included in final Defense Housing and Community 
Facilities Act: Libraries were specifically included in the De.-
fense Housing and Community Facilities Act passed by both 
houses of Congress in August 1951. This is the first time libraries 
have been recognized as one of the vital community facilities 
along with water supply, sewage treatment, health, recreation 
.and police protection. 
The passage of this bill did not provide huge sums of money 
to the libraries in impacted areas, but it does help. $100,000,000 
was provided for community facilities-which includes libraries. 
L~brary Service Bill (S. 1452): The Library Service Bill 
was introduced in the Senate in May by Senator Lister Hill (D) 
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o f  A l a b a m a ,  S e n a t o r  A i k e n  ( R )  o f  V e r m o n t  a n d  S e n a t o r  D o u g -
l a s  ( D )  o f  I l l i n o i s .  
O n  A u g u s t  1 7 ,  e i g h t  L i b r a r y  S e r v i c e s  B i l l s  w e r e  i n t r o d u c e d  i n  
t h e  H o u s e .  T h e  B i l l s  a r e  i d e n t i c a l  a n d  a r e  s i m i l a r  t o  t h e  S e n a t e  
B i l l  (  S .  1 4 5 2 ) .  
T h e  s u c c e s s  i n  k e e p i n g  l i b r a r i e s  i n  t h e  D e f e n s e  H o u s i n g  a n d  
C o m m u n i t y  F a c i l i t i e s  A c t ,  i m p r o v e s  t h e  p o s s i b i l i t y  f o r  g e t t i n g  
t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  B i l l  p a s s e d  b y  C o n g r e s s .  T h i s  B i l l  i s  
d e s i g n e d  t o  p r o m o t e  t h e  s t r e n g t h e n i n g  a n d  e x t e n s i o n  o £  l i b r a r y  
s e r v i c e  t o  p e o p l e  i n  n e e d  o f  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n a l ,  t e c h n i c a l ,  
a n d  m o r a l e  b u i l d i n g  l i b r a r y  m a t e r i a l s .  
W h a t  p a s s a g e  o f  t h e  B i l l  w i l l  m e a n  i n  S o u t h  C a r o l i n a :  S o u t h  
C a r o l i n a  w o u l d  b e  e l i g i b l e  f o r  t h e  i n i t i a l  a l l o t m e n t  o f  $ 4 0 , 0 0 0 ,  
p l u s  $ 1 3 1 , 2 1 4  o n  t h e  b a s i s  o f  r u r a l  p o p u l a t i o n ,  o r  a  t o t a l  o f  
$ 1 7 1 , 2 1 4  f r o m  f e d e r a l  f u n d s .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  w o u l d  
s u b m i t  a  p l a n  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  f u n d s  t o  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  
E d u c a t i o n ,  a n d  t h e  p r o g r a m  w o u l d  b e  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S t a t e  
L i b r a . r y  B o a r d .  
L I B R A R Y  B U I L D I N G  P R O G R A M  
T h e  C h e s t e r  C o u n t y  L i b r a r y  n o w  o c c u p i e s  n e w  q u a r t e r s  i n  t h e  
b u i l d i n g  w h i c h  w a s  c o m p l e t e d  i n  D e c e m b e r  1 9 5 1 .  T h e  w h o l e  
l o w e r  f l o o r  o f  t h e  w a r  m e m o r i a l  b u i l d i n g  i s  g i v e n  o v e r  t o  t h e  
c o u n t y  l i b r a r y  a n d  w a s  e s p e c i a l l y  p l a n n e d  f o r  c o u n t y  l i b r a r y  
s e r v i c e .  T h e  l i b r a r y  i s  b e a u t i f u l l y  f u r n i s h e d  i n  " S w e d i s h  M o d -
e r n "  s t y l e .  B r i g h t  c o l o r s ,  g o o d  l i g h t i n g ,  a n d  a t t r a c t i v e  d i s p l a y  
c a s e s  m a k e  t h i s  o n e  o f  t h e  m o s t  a t t r a c t i v e  l i b r a r i e s  i n  t h e  S t a t e .  
C o n s t r u c t i o n  w a s  b e g u n  o n  t h e  R i c h l a n d  C o u n t y  L i b r a r y  
b u i l d i n g  i n  C o l u m b i a .  T h i s  b u i l d i n g  w i l l  b e  t h e  l a r g e s t  p u b l i c  
l i b r a r y  b u i l d i n g  i n  t h e  S t a t e  w h e n  c o m p l e t e d .  T h e  p l a n s  w e r e  
c a r e f u l l y  w o r k e d  o u t  t o  p r o v i d e  e a s y  s u p e r v i s i o n  a n d  a d m i n i -
s t r a t i o n  o f  c o u n t y  l i b r a r y  s e r v i c e .  
P l a n s  a r e  b e i n g  d r a w n  u p  f o r  a n  a d d i t i o n  t o  t h e  D i b b l e  M e -
m o r i a l  L i b r a r y  B u i l d i n g  i n  A i k e n  w h i c h ,  w h e n  c o n s t r u c t e d ,  w i l l  
h o u s e  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  f o r  A i k e n  a n d  A i k e n  C o u n t y .  
P l a n s  a r e  b e i n g  c o m p l e t e d  f o r  t h e  n e w  b u i l d i n g  w h i c h  w i l l  
h o u s e  t h e  G e o r g e t o w n  C i t y - C o u n t y  L i b r a r y .  A n  i n t e r e s t i n g  
f e a t u r e  o f  t h i s  p l a n  i s  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  t h e  o l d  G e o r g e t o w n  
C o u n t y  g a o l ,  a  b u i l d i n g  d a t i n g  f r o m  c o l o n i a l  t i m e s ,  i n  t h e  n e w  
16 
New Headquarters of the Chester County Library. 
library building. A feature of this building will be the chil-
dren's room which opens on a garden court. A small auditorium 
seating 200 is included in the plan. 
LIBRARY PROGRESS DURING YEAR 
The new building for the Chester County Library was com-
pleted. 
Construction was begun on the new Richland County Library 
building. 
Branch libraries were opened for negroes in Mullins, Dillon, 
Hampton and Clinton. 
Public libraries of the State were asked to serve as information 
centers for the Civil Defense program. 
Through the cooperation of the Sign Department of the State 
Penitentiary a standard metal sign was developed to mark book-
mobile stops. 
A work shop for public librarians was held at Clemson in May. 
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E X P E N D I T U R E S  
J u l y  1 ,  1 9 5 0 - J u n e  3 0 ,  1 9 5 1  
S a l a r i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  1 4 , 9 7  4 . 4 6  
S p e c i a l  P a y m e n t s  ( T r a v e l  a n d  P e r  D i e m  o f  B o a r d  
M e m  h e r s )  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 5 2 . 3 6  
F r e i g h t ,  E x p r e s s  a n d  D e l i v e r i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 3 9 . 5 9  
T r a v e l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 ,  7  5 0 . 0 0  
T e l e g r a p h  a n d  T e l e p h o n e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 7 6 . 3 5  
P r i n t i n g  a n d  A d v e r t i s i n g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W a t e r ,  H e a t ,  L i g h t ,  P o w e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O f f i c e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M o t o r  V e h i c l e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 9 9 . 8 1  
5 1 . 9 4  
5 0 5 . 5 4  
2 9 6 . 1 6  
R e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 ,  4 2 4 . 1 5  
I n s u r a n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 6 3 . 2 4  
C o n t r i b u t i o n s  ( S t a t e  A i d  t o  E s t a b l i s h  C o u n t y  L i -
b r a r i e s )  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 , 5 0 0 . 0 0  
0  f f i  c e  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5  2 5 . 5  6  
M o t o r  V e h i c l e s  a n d  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E d u c a t i o n a l  E q u i p m e n t  ( B o o k s  f o r  S t a t e  A i d  a n d  
3 4 . 4 4  
L o a n s  t o  I n d i v i d u a l s  a n d  C o m m u n i t i e s )  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  3 0 , 3 0 3 . 4 0  
T o t a l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  7 1  , 3 9 7 .  0 0  
S T A N D A R D S  F O R  P U B L I C  L I B R A R I E S *  
" T h e  e s s e n c e  o f  t h e  m a n y  s t a n d a r d s  f o r  p u b l i c  l i b r a r i e s  m a y  
b e  c o m p r e s s e d  i n t o  t h r e e  b a s i c  e l e m e n t s ,  a l l  o f  w h i c h  a r e  n e c e s -
s a r y  i n  a  p l a n n e d  p r o g r a m  o f  l i b r a r y  d e v e l o p m e n t :  
1 .  C o m p l e t e  p u b l i c  l i b r a r y  c o v e r a g e .  
2 .  L i b r a r y  s e r v i c e  o f  a d e q u a t e  q u a l i t y  a n d  d y n a m i c  q u a l i t y .  
3 .  L a r g e  u n i t s  a n d  c o o p e r a t i o n  i n  l i b r a r y  s e r v i c e .  
R e g i s t r a t i o n  
" R e g i s t r a t i o n  s t a n d a r d s  a r e  a f f e c t e d  b y  c i t y  s i z e ,  a g e  g r o u p s  
a n d  t h e  e d u c a t i o n a l  l e v e l s  o f  a d u l t  p o p u l a t i o n  . . .  T h e  n u m b e r  
o f  r e g i s t e r e d  b o r r o w e r s  i n  p u b l i c  l i b r a r y  u n i t s  s h o u l d  m e e t  t h e  
f o l l o w i n g  m i n i m u m  q u a n t i t a t i v e  s t a n d a r d s ,  b a s e d  o n  a  t h r e e -
r e g i s t r a t i o n  p e r i o d :  
* P o s t - W a r  S t a n d a r d s  f o r  P u b l i c  L i b r a r i e s ,  A m e r i c a n  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ,  
1 9 4 3 .  
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For adult borrowers: 20 to 40 per cent o£ the population 
15 years o£ age and over. 
For juvenile borrowers: 37 to 75 per cent o£ the population 
£rom 5 through 14 years o£ age. 
For both adult and juvenile borrowers the per cent o£ the pop-
ulation registered will tend to rise as the population o£ the unit 
served decreases. 
Number of Books 
"The total book stock o£ a public library should be sufficient 
to insure at all times an adequate collection £or consulation and 
home use. The number o£ volumes per capita in a public library 
should meet the minimum standards shown in the following 
table: 
Population o£ Library Area 
6,000- 10,000 
10,000- 35,000 
35,000- 100,000 
100,000- 200,000 
200,000-1,000,000 
Over 1,000,000 
Volumes per Capita 
3.0 up to 25,000 volumes 
2.5 up to 70,000 volumes 
2.0 up to 175,000 volumes 
1.75 up to 300,000 volumes 
1.5 up to 1,000,000 volumes 
1.0 volumes 
"The minimum size o£ the book stock o£ any public library as 
an independent unit, should be 6,000 volumes regardless o£ the 
population served. A smaller collection cannot be expected to 
achieve the objectives here set forth . 
. Circulation of Books 
"The circulation o£ books £or home use in public library units 
should meet the following minimum quantitative standards: 
For adult books: 3 to ] 0 volumes per capita £or the population 
o£ 15 years o£ age and over. 
For children's books: 10 to 30 volumes per capita £or the 
population £rom 5 through 14 years o£ age. 
For both adult and children's books the circulation per capita 
will tend to rise as the population o£ the unit served de-
creases. 
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H o u r s  o f  S e r v i c e  
" A t  l e a s t  4 0  m a n  h o u r s  o £  p u b l i c  s e r v i c e  s h o u l d  b e  p r o v i d e d  
a n n u a l l y  f o r  e a c h  1 0 0  p e r s o n s  i n  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  s e r v e d  b y  
a  p u b l i c  l i b r a r y .  N o t  m o r e  t h a n  6 0  p e r  c e n t  o £  t h i s  p u b l i c  s e r -
v i c e  t i m e  s h o u l d  b e  d e v o t e d  t o  c i r c u l a t i o n  p r o c e d u r e . "  
L I B R A R Y  I N C O M E ' ' '  
" T h e  f o l l o w i n g  m i n i m u m  p e r  c a p i t a  s t a n d a r d s  o £  s u p p o r t  a r e  
r e c o m m e n d e d  f o r  v a r y i n g  s t a g e s  o £  d e v e l o p m e n t  o £  l i b r a r y  s e r -
v i c e  i n  a r e a s  w i t h  2 5 , 0 0 0  p o p u l a t i o n  a n d  o v e r :  
F o r  l i m i t e d  o r  m i n i m u m  s e r v i c e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $ 1 . 5 0  p e r  c a p i t a  
F o r  r e a s o n a b l y  g o o d  s e r v i c e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2 . 2 5  p e r  c a p i t a  
F o r  s u p e r i o r  s e r v i c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 . 0 0  p e r  c a p i t a  
A t  $ 1 . 5 0  p e r  c a p i t a ,  6 5 %  o £  i n c o m e  u s e d  f o r  s a l a r i e s ,  e x -
c l u s i v e  o £  m a i n t e n a n c e ;  1 7 . 5 %  f o r  b o o k s ,  p e r i o d i c a l s  a n d  b i n d -
i n g . *  
M i n i m u m  l n c o m e - $ 2 5 , 0 0 0  
I n  l i b r a r i e s  s e r v i n g  a r e a s  w h e r e  $ 2 5 , 0 0 0  c a n n o t  b e  r a i s e d  u n -
d e r  t h e  p e r m i s s i b l e  t a x  l e v y ,  c o n s i d e r a t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  
o n e  o £  t w o  a l t e r n a t i v e s :  e n l a r g e  t h e  a r e a  o £  s e r v i c e  a n d  s u p p o r t  
b y  £ o r m a t i o n  o f  a  l i b r a r y  d i s t r i c t ;  o r  c o n t r a c t  f o r  l i b r a r y  s e r -
v i c e  f r o m  a  l a r g e r  u n i t . "  
N O  L I B R A R Y  I N  S O U T H  C A R O L I N A  M E E T S  A L L  I T E M S  I N  T H E  " S T A N D A R D S " .  
" ' A . L . A .  B u l l e t i n ,  M a r c h ,  1 9 4 8 .  p p .  1 0 4 - 5 .  
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PUBLIC LIBRARIES WHICH ARE PARTICIPATING IN THE 
SOUTH CAROLINA RETIREMENT SYSTEM 
Aiken County Library 
Anderson County Library 
Anderson Public Library 
Berkeley County Library 
Calhoun County Library 
Charleston County Library 
Colleton County Library 
Walterboro Library Society 
Darlington County Library 
Darlington Public Library 
Dillon County Library 
Fairfield County Library 
Florence County Library 
Georgetown County Library 
Greenville Public Library 
Greenwood City and County 
Library 
Horry County Memorial 
Library 
Lancaster County Library 
Laurens County Library 
Lee County Library 
Lexington County Library 
Marion County Library 
Marion Public Library 
Marlboro County Library 
Mullins Public Library 
Oconee County Library 
Orangeburg County Library 
Richland County Library 
Spartanburg County Library 
Sumter County Library 
Sumter Lincoln Library 
Union County Library 
Union Carnegie Library 
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L O C A L  S U P P O R T  O F  P U B L I C  L I B R A R Y  S E R V I C E  
P o p u l a t i o n  T a x a b l e  P r o p e r t y  
S u p p o r t  o f  P u b l i c  L i b r a r y  
S e r v i c e  
C O U N T Y  
I  
0  
1 £  
. . . .  
A b b e v i l l e  
2 2 , 4 5 6  
A i k e n  . . . . . . . . . . . . .  5 3 , 1 3 7  
A l l e n d a l e  . . . . . . . . .  1 1 , 7 7 3  
A n d e r s o n  9 0 , 6 6 4  
B a m b e r g  • . . . . . . . • .  
1 7 , 5 3 3  
B a r n w e l l  . . . . . . • . . .  1 7 , 2 6 6 1  
B e a u f o r t  . . . . . . . . . .  
2 6 , 9 9 3 1  
B e r k e l e y  . . . . . . . . . .  3 0 , 2 5 1  
C a l h o u n  
1 4 , 7 5 3  
C h a r l e s t o n  . . . . . . . .  1 6 4 , 8 5 6  
C h e r o k e e  . . . . . . . . . .  3 4 , 9 9 2  
C h e s t e r  . . . . . . . . . . .  
3 2 , 5 9 7  
C h e s t e r f i e l d  . . . .  o o  •  
3 6 , 2 3 6  
C l a r e n d o n  .  o o •  • •  o o .  
3 2 , 2 1 5  
C o l l e t o n  2 8 , 2 4 2  
D a r l i n g t o n  0 0  . . . . . .  5 0 , 0 1 6  
D i l l o n  . . .  o o .  o o ,  . . . .  3 0 , 9 3 0  
D o r c h e s t e r  • . . . . . . .  
2 2 , 6 0 1  
E d g e f i e l d  " 0 0 " " "  
1 6 , 5 9 1  
F a i r f i e l d  
2 1 , 7 8 0  
F l o r e n c e  . . . . . . . . . .  7 9 , 7 1 0  
G e o r g e t o w n  . . . . . . .  
3 1 , 7 6 2  
G r e e n v i l l e  . . . . . . . . .  
1 6 8 , 1 5 2  
G r e e n w o o d  . . . . . . . .  4 1 , 6 2 8  
H a m p t o n  o o  . . . . . . . .  1 8 , 0 2 7  
H o r r y  . . . . . .  o o  . .  o o .  5 9 , 8 2 0  
J a s p e r  . . . . . . . . . . . .  1 0 , 9 9 5  
K e r s h a w  
· · · · · · · · · ·  
3 2 , 2 8 7  
L a n c a s t e r  3 7 , 0 7 1  
L a u r e n s  . . . . . . . . . . .  4 6 , 9 7 4  
L e e  . . . . . . . . . . . . . . .  2 3 , 1 7 3  
L e x i n g t o n  . . . . . . . .  ,  
4 4 , 2 7 9  
M c C o r m i c k  9 , 5 7 7  
M a r i o n  . . . . . . . . . . . .  
3 3 , 1 1 0  
M a r l b o r o  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 1 , 7 6 6  
N e w b e r r y  . . .  o o  . . . .  3 1 , 7 7 1  
O c o n e e  . . . . . . . . . . . .  3 9 , 0 5 0  
O r a n g e b u r g  . . . . . . .  ·  6 8 , 7 2 6  
P i c k e n s  . . . . . . . . . .  1  
4 0 , 0 f i 8 !  
R i c h l a n d  0 0 ' " ' ' " '  
1 4 2 , 5 6 5  
S a l u d a  . . . . . . . . . . . .  1 5 , 9 2 4  
S p a r t a n b u r g  1 5 0 , 3 4 9  
S u m t e r  . . . . . . . . . . . .  5 7 , 6 3 4  
U n i o n  . . . . . . . . . . . . .  3 1 , 3 3 4  
W i l l i a m s b u r g  . . . . .  4 3 , 8 0 7  
Y o r k  . . . . . . . . . . . . . .  
7 1 , 5 9 6  
.  - 1  
S T A T E  . . .  ' .  F , l 1 7 . 0 2 7 1 1  
. ! <  
~~ 
I  
. ! <  
I~~ I  
. ! <  
I  
" " '  
I~~ I  
" "  
"  
~§ 
"  "  
. e  
"  
"  
" '  
" '  "  
0  
" '  
" '  
t : c ;  
. . . .  ~ 
t : c ;  t : c ;  
. . . .  
~
t : c ;  
1 $  4 , 8 4 4 . 0 0  
I  
3 6  3 4  $ 2 1 1  2 : 1  $  2 , 9 0 0 . 0 0  
3 9  . 1 3  3 9  
1 1  
1 2 , 2 1 6 . 0 0  
1 1  2 4 5  2 1  7 , 2 6 9 . 0 0  2 9  
. 1 4  3 8  
4 4  2 , 4 7 9 . 0 0  4 5  
1 9 0  3 5  
•  9 , 9 3 5 . 0 0  
2 4  
. 2 4  2 2  
5  
2 2 , 4 8 8 . 0 0  
5  2 5 3  1 8  2 5 , 1 4 6 . 0 8  6  . 2 8  
2 1  
3 9  
3 , 7 8 0 . 0 0  4 0  
2 0 3  3 0  8 0 0 . 0 0  4 1  
. 0 5  4 0  
4 0  
3 , 9 3 0 . 0 0  
3 8  1 9 5  3 2  2 6 5 . 0 0  4 4  . 0 2  4 2  
3 3  
5 , 6 1 1 . 0 0  2 9  
2 5 5  1 7  
4 , 4 3 5 . 0 0  
3 5  
. 1 6  
3 6  
3 1  
I  
4 , 1 2 8 . 0 0  
3 6  1 5 2  4 3  5 , 9 3 9 . 0 0  
3 3  . 2 0  3 1  
4 3  
I  
3 , 3 2 1 . 0 0 1  4 1  2 0 5  
2 8  
1 4 , 2 4 0 . 0 0  
3 7  
. 2 9  
2 0  
2  
4 6 , 5 8 6 . 0 0 1  
2  3 8 5  
3  
7 6 , 1 2 8 . 0 0  
1  . 4 6  5  
2 1  8 , 8 7 0 . 0 0  2 0  2 6 6  1 5  2 1 , 1 4 4 . 0 0  1 0  
. 6 0  2  
2 3  1 2 , 5 0 7 . 0 0  1 0  3 8 4  4  1 9 , 0 4 4 . 0 0  
1 2  . 5 8  
3  
2 0  
5 , 4 1 0 . 0 0 1  
3 0  
1 5 0  4 4  
9 1 4 . 0 0  4 0  . 0 3  4 1  
2 5  
3 , 0 5 8 . 0 0  4 4  
9 7  4 6  
1 9 4 . 0 0  
4 5  . 0 0 6  
4 5  
3 2  5 , 0 1 5 . 0 0  3 2  1 9 1  3 4  1 0 , 9 3 2 . 0 0  
2 2  . 3 9  9  
1 2  1 2 , 1 1 7 . 0 0  1 2  2 6 8  1 4  3 6 , 5 4 4 . 0 0  
5  . 7 3  1  
3 0  
5 , 3 8 8 . 0 0 1  
3 1  1 8 2  3 9  1 1 , 3 0 1 . 0 0  
2 1  
. 3 7  
1 2  
3 5  
4 , 9 9 2 . 0 0  
3 3  
2 5 0  
1 9  3 , 4 5 3 . 0 0  
3 8  . 1 5  3 7  
4 1  3 , 9 9 0 . 0 0  
3 7  
2 2 3  
2 5  3 7 5 . 0 0  4 3  . 0 2  4 2  
3 7  
8 , 8 5 4 . 0 0  
2 2  3 6 6  
5  
6 , 0 0 0 . 0 0  3 1  
. 2 7  
2 2  
6  
1 5 , 4 2 8 . 0 0  
7  2 1 9  2 6  1 7 , 6 4 0 . 0 0  1 3  . 2 2  2 9  
2 8  
1 1 , 4 0 6 . 0 0  
1 5  4 3 3  2  
5 , 7 9 0 . 0 0  3 4  . 1 8  3 4  
1  4 3 , 5 4 3 . 0 0  
3  
3 1 9  
1 0  6 7 , 0 0 0 . 0 0  2  . 4 0  7  
1 6  1  1 3 , 2 : 1 2 . 0 0  
8  3 3 1  
8  1 9 , 0 7 9 . 0 0  1 1  . 4 6  5  
3 8 1  4 , 3 6 3 . 0 0  
3 5  
2 5 0  1 9  
i *  
2 4  . 2 4  2 2  
9  9 , 7 6 8 . 0 0  1 8  1 8 8  
3 7  1  2 1 , 7 6 0 . o o  9  . 3 6  1 4  
4 5  3 , 2 9 5 . 0 0  
4 2  2 9 9  1 3  
r 1 0 . 0 1 5 . 0 0  
2 4  
. 2 4  2 2  
2 4  7 , 5 3 6 . 0 0  2 4  2 2 9  2 4  
2 3  
. 3 1  1 8  
1 9  1 2 , 1 1 5 . 0 0  1 3  3 6 1  
6  
1 4 , 2 5 8 . 0 0  
1 9  
. 3 8  
\ 1 1  
1 3  
3 4  
1 4  
4 6  
2 2  
2 : 1  
2 6  
1 8  
8  
1 7  
4  
4 2  
3  
1 0  
2 9  
1 5  
7  
1 0 , 6 2 2 . 0 0  1 6  2 4 0  2 2  1 1 , 4 9 6 . 0 0  
2 0  . 2 4  
3 , 8 9 3 . 0 0  3 9  1 5 6  4 2  4 , 2 5 6 . 0 0  
3 6  
. 1 8  
I  
3 4  
1 1 , 7 2 1 . 0 0  1 4  3 2 6  9  1 6 , 4 2 0 . 0 0  1 4  
. 3 7  
1 2  
2 , 1 0 9 . 0 0  
4 6  
2 0 3  3 0  4 6  . 0 0  4 6  
5 , 6 8 0 . 0 0  
2 7  1 8 9  3 6  1 5 , 7 1 8 . 0 0  1 8  . 4 7  4  
6 , 0 1 6 . 0 0  
2 6  1 8 1  4 0  6 , 5 5 9 . 0 0  3 0  . 2 1  
I  
3 0  
8 , 8 6 5 . 0 0  
2 1  2 6 4  1 6  * 1 5 , 8 3 6 . 0 0  1 6  . 3 3  1 5  
6 , 1 0 6 . 0 0  
2 5  1 6 7  4 1  8 , 8 6 0 . 0 0  
2 : 1  
. 2 3  2 8  
1 3 , 0 8 8 . 0 0 ,  9  2 0 5  2 8  1 6 , 2 1 1 . 0 0  1 5  . 2 4  
2 2  
I  8 , 5 9 1 . 0 0  2 3  I  2 3 1  I  2 3  7 , 7 2 0 . 0 0  2 8  . 1 9  I  3 2  
4 7 , 3 8 0 . 0 0  1  4 5 2  1  1 5 5 , 0 0 0 . 0 0 1  3  . 3 9  9  
3 , 2 1 9 . 0 0  4 3  1 8 7  3 8  •  1 7  . 3 3  1 5  
3 8 , 7 7 2 . 0 0  4  3 0 4  1 1  4 5 , 0 7 2 . 0 0  4  . 3 0  1 9  
1 0 , 2 0 3 . 0 0  1 7  1 9 4  3 3  1 2 2 , 9 8 2 . 0 0 1  7  . 4 0  I  7  
9 , 3 9 5 . 0 0  1 9  3 0 0  1 2  6 , o o o . o o l  3 1  . 1 9  I  3 2  
5 , 6 8 5 . 0 0  2 8  1 3 7  4 5  6 2 6 . 0 0  4 2  . 0 1  4 4  
2 0 , 6 9 3 . 0 0  6  3 5 3  7  2 2 , 9 7 5 . 0 0  8  . 3 2  I  1 7  
- - - - - 1 - - 1  - - 1 - - 1 - - 1 - -
' 1 $ 5 1 2 , 3 0 0 . 0 0 1  
I  $ 2 : 1 0  · 1  
I  I  
!I $  6 9 8 . 0 5 8 1  
I  . a s  I  
*  A l l e n d a l e ,  H a m p t o n  a n d  J a s p e r  c o u n t i e s  s e r v e d  t h r o u g h  r e g i o n a l  l i b r a r y  w h i c h  i s  j o i n t l y  
s u p p o r t e d  b y  t h e  t h r e e  c o u n t i e s .  T h i s  f i g u r e  i s  f o r  t h e  r e g i o n .  
•  ( S a m e  f o r  N e w b e r r y - S a l u d a . )  
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STATISTICS- SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES 
1950-51 
State Aid: Granted on a matching basis up to $1,000 of funds locally 
appropriated for the purchase of books. 
Population: Population figures from 1950 census. * Indicates library 
service available to entire population. ** Indicates service available to total 
white population and urban negroes. Negroes are served through branches 
and bookmobiles operated especially to serve them. 
Abbeviiie County-
Abbeviiie County Library, Due West-Mrs. Ta-
litha Van Gelder: 
Population ...................................................................... 22,456 
Registered borrowers .................................................. 532 
Bookstock ...................................................................... 5,991 
Circulation ...................................................................... 39,179 
Income ............................................................................ $ 2,900.00 
Amount spent for salaries .......................................... $ 1,440.00 
Amount spent for books ....... ..................................... $ 1,000.00 
Source of support: Appropriation 
State Aid: $500. 
Aiken County-
Aiken County Public Library, Aiken-Mrs. Leon 
S. Hoiiey: 
** Population ...................................................................... 53,137 
Registered borrowers .................................................. 3,304 
Bookstock ...................................................................... 19,436 
Circulation ...................................................................... 108,107 
Income ............................................................................ $ 7,269.39 
Amount spent for salaries .......................................... $ 4,860.00 
Amount spent for books ............................................ $ 2,000.00 
Source of support: Appropriation 
State Aid: $1,000. 
AIIendale County-
AIIendale-Hampton-Jasper Regional Library, Al-
lendale-Mrs. Vernon Brunson: 
Population ...................................................................... 40,795 
Registered borrowers .................................................. 2,799 
Bookstock ...................................................................... 23,035 
Circulation ...................................................................... 46,123 
Income ............................................................................ $ 9,169.00 
Amount spent for salaries .......................................... $ 4,935.00 
Amount spent for books ............................................ $ 3,000.00 
Source of support: Appropriation. 
State Aid: $1,500; Regional Maintenance Grant . $1,500. 
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A n d e r s o n  C o u n t y -
A n d e r s o n  C o u n t y  L i b r a r y ,  A n d e r s o n - M r s .  E m -
m a  S .  C o l e :  
P o p u l a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
B o o k s t o c k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
C i r c u l a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
I n c o m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
A m o u n t  s p e n t  f o r  s a l a r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
A m o u n t  s p e n t  f o r  b o o k s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
S o u r c e  o f  s u p p o r t :  A p p r o p r i a t i o n .  
S t a t e  A i d :  $ 1 , 0 0 0 .  
A n d e r s o n  P u b l i c  L i b r a r y ,  A n d e r s o n - M i s s  J e a n  
B r a b h a m :  
9 0 , 6 6 4  
1 0 , 6 0 1  
8 4 , 8 7 7  
6 , 4 9 0 . 3 4  
3 , 7 2 0 . 0 0  
2 , 5 0 0 . 0 0  
*  P o p u l a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 , 7 7 0  
R e g i s t e r e d  b o r r o w e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 , 6 7 5  
B o o k s t o c k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 2 , 4 8 3  
C i r c u l a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 5 , 0 0 0  
I n c o m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  1 6 , 1 3 8 . 2 6  
S o u r c e  o f  s u p p o r t :  1 0  m i l l  t a x .  
B e l t o n  L i b r a r y ,  B e l t o n - M i s s  N e l l  P a y n e :  
P o p u l a t i o n  
R e g i s t e r e d  
B o o k s t o c k  
C i r c u l a t i o n  
b o r r o w e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
I n c o m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
A m o u n t  s p e n t  f o r  s a l a r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
A m o u n t  s p e n t  f o r  b o o k s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
S o u r c e  o f  s u p p o r t :  1  m i l l  t a x .  
C a r n e g i e  L i b r a r y ,  H o n e a  P a t h - M r s .  M .  G .  
S h i r l e y :  
P o p u l a t i o n  
B o o k s t o c k  
C i r c u l a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
I n c o m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
S o u r c e  o f  s u p p o r t :  A p p r o p r i a t i o n .  
3 , 3 7 1  
8 2 1  
6 , 4 7 9  
9 , 2 0 9  
1 , 9 3 3 . 9 3  
1 , 0 4 5 . 0 0  
3 8 1 . 6 5  
2 , 8 4 0  
3 , 1 2 5  
5 , 0 3 1  
5 8 3 . 5 5  
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Bamberg County-
Bamberg County Library, Bamberg-Mrs. E. A. 
Hooton: 
Population ..................................................................... . 
Bookstock ....................................................................... . 
Circulation ..................................................................... . 
Income ............................................................................ $ 
Amount spent for salaries ........................................ $ 
Amount spent for books ............................................ $ 
Source of support: Appropriation. 
2,954 
7,240 
5,879 
800.00 
350.00 
450.00 
State Assistance: Book Deposit 668 vols. Exchanged quarterly. 
Barnwell County-
Williston Public Library, Williston-Mrs. Alma 
W. Sanders: 
Population ..................................................................... . 
Bookstock ....................................................................... . 
Circulation ..................................................................... . 
Income ............................................................................ $ 
Source of support: Book club. 
896 
2,375 
2.703 
265.00 
State Assistance: Book Deposit, 536 vols. Exchanged quarterly. 
Beaufort County-
Beaufort Township Library, Beaufort-Miss 
Mabel Runnette: 
* Population ·····-··························-···········-·····-···-··············· 
Registered borrowers ................................................. . 
Bookstock ....................................................................... . 
Circulation ..................................................................... . 
Income ............................................................................ $ 
Amount spent for salaries ........................................ $ 
Amount spent for books .......................................... $ 
Source of support: 1?4 mill tax. 
Berkeley County-
Berkeley County Library, Moncks Corner-
Miss Julia M. Kirk: 
5,081 
6,025 
13,805 
14,394 
4,435.00 
1,975.24 
761.93 
Population ...................................................................... 30,251 
Registered borrowers ................................................ 1,185 
Bookstock ........................................................................ 9,676 
Circulation ...................................................................... 37,326 
Income ............................................................................ $ 5,939.00 
Amount spent for salaries ........................................ $ 3,600.00 
Amount spent for books ............................................ $ 2,200.00 
Source of support: Appropriation. 
State aid: $1,000. 
2 5  
C a l h o u n  C o u n t y -
C a l h o u n  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y ,  S t .  M a t t h e w s -
M r s .  C l a r a  T .  M c C a b e :  
* *  P o p u l a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R e g i s t e r e d  b o r r o w e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B o o k s t o c k  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C i r c u l a t i o n  
1 4 , 7 5 3  
4 , 7 3 5  
1 1 , 2 4 3  
5 1 , 1 4 8  
I n c o m e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  4 , 2 4 0 . 0 0  
A m o u n t  s p e n t  f o r  s a l a r i e s  - - - · · - - - - - - - - · - · - - - - · - - · - - · - - - - - - - - - · · · - $  1 , 6 8 0 . 0 0  
A m o u n t  s p e n t  f o r  b o o k s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - · · - - - - $  2 , 0 0 0 . 0 0  
S o u r c e  o f  s u p p o r t :  A p p r o p r i a t i o n .  
S t a t e  A i d :  $ 1 , 0 0 0 .  
C h a r l e s t o n  C o u n t y -
C h a r l e s t o n  F r e e  L i b r a r y  o f  C h a r l e s t o n  C o u n t y ,  
C h a r l e s t o n - M i s s  E m i l y  S a n d e r s :  
*  P o p u l a t i o n  - - · - · · · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 6 4 , 8 5 6  
R e g i s t e r e d  b o r r o w e r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 5 , 3 3 5  
B o o k s t o c k  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 4 , 1 8 8  
C i r c u l a t i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 5 3 , 7 3 3  
I n c o m e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  7 6 , 1 2 8 . 2 1  
A m o u n t  s p e n t  f o r  s a l a r i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  4 4 , 2 3 0 . 9 9  
A m o u n t  s p e n t  f o r  b o o k s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  1 4 , 4 5 5 . 7 5  
S o u r c e  o f  s u p p o r t :  A p p r o p r i a t i o n .  
S t a t e  A i d :  $ 1 , 0 0 0 .  
C h e r o k e e  C o u n t y -
C h e r o k e e  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y ,  G a f f n e y -
M i s s  N e l l  G a r r a r d :  
* *  P o p u l a t i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 4 , 9 9 2  
R e g i s t e r e d  b o r r o w e r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 ,  7 9 6  
B o o k s t o c k  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 4 , 1 3 9  
C i r c u l a t i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 1 0 6 , 0 3 6  
I n c o m e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  2 1 , 1 4 4 . 0 9  
A m o u n t  s p e n t  f o r  s a l a r i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  9 , 9 0 0 . 0 0  
A m o u n t  s p e n t  f o r  b o o k s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  5 , 0 0 0 . 0 0  
S o u r c e  o f  s u p p o r t :  1  m i l l  t a x ,  p l u s  a p p r o p r i a t i o n .  
S t a t e  A i d :  $ 1 , 0 0 0 .  
C h e s t e r  C o u n t y -
C h e s t e r  C o u n t y  L i b r a r y ,  C h e s t e r - M r s .  M a u d e  
Q .  K e l s e y :  
* *  P o p u l a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R e g i s t e r e d  b o r r o w e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B o o k s t o c k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C i r c u l a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
I n c o m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
A m o u n t  s p e n t  f o r  s a l a r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
A m o u n t  s p e n t  f o r  b o o k s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
S o u r c e  o f  s u p p o r t :  1 0  m i l l  t a x .  
S t a t e  A i d :  $ 1 , 0 0 0 .  
3 2 , 5 9 7  
6 , 0 3 6  
2 1 , 5 9 5  
8 9 , 3 7 3  
1 9 , 0 4 4 . 8 6  
9 , 8 8 0 . 0 0  
5 , 0 0 0 . 0 0  
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Chesterfield County-
Cheraw Public Library, Cheraw-Mrs. Austin 
Brewer: 
Population ----------------------------------------------------------------------
Registered borrowers ------------------------------------------------
Bookstock ----------------------------------------------------------------------
4,836 
2,397 
4,937 
Circulation ---------------------------------------------------------------------- 10,055 
Income ----------------------------------------------------------------------------$ 914.00 
Amount spent for salaries ----------------------------------------$ 540.00 
Source of support: Appropriation. 
State Assistance: Book Deposit 304 Vols. Exchanged quarterly. 
Clarendon County-
Manning Library, Manning-Mrs. R A Chandler: 
Population ---------------------------------------------------------------------- 2, 77 5 
Registered borrowers ------------------------------------------------ 290 
B ookstoc k ---------------------------------------------------------------------- 1, 7 61 
Circulation 
In come ------------------------------------ ·---------------------------------------$ 
Amount spent for salaries ----------------------------------------$ 
Amount spent for books --------------------------------------------$ 
Source of support: Appropriation. 
4,494 
194.85 
180.00 
14.85 
State Assistance: Book Deposit 831 Vols. Exchanged quarterly. 
Colleton County-
Colleton County Library, Walterboro-Mrs_ 
Marguerite G. Thompson: 
Population ---------------------------------------------------------------------- 28,242 
Registered borrowers ------------------------------------------------ 3,331 
Bookstock ------------------------------------------------------------------------ 8,870 
Circulation ---------------------------------------------------------------------- 71,968 
Income -----------------------------------·----------------------------------------$ 9,099.92 
Amount spent for salaries ----------------------------·-----------$ 4,150.38 
Amount spent for books ---·----------------------------------------$ 2,125.94 
Source of support: 1;4 mill tax. 
State Aid: $1,000. 
Walterboro Library Society Library, Walter-
boro-Miss Amelia S. Fraser: 
Population -----------------------·----------------------------------------------
Registered borrowers --------------------------------------------------
Bookstock ----------------------------------------------------------------------
Circulation 
Income ----------------------------------------------------------------------------$ 
Amount spent for salaries ----------------------------------------$ 
Amount spent for books --------------------------------------------$ 
Source of support: Appropriation. 
4,616 
2,539 
7,061 
5,531 
1,832.17 
1,260.00 
440.00 
2 7  
D a r l i n g t o n  C o u n t y -
D a r l i n g t o n  C o u n t y  L i b r a r y ,  D a r l i n g t o n - M i s s  
A n n i e  J a m e s ,  A c t i n g  L i b r a r i a n :  
*  P o p u l a t i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 0 , 0 1 6  
R e g i s t e r e d  b o r r o w e r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 9 8 2  
B o o k s t o c k  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 , 9 9 0  
C i r c u l a t i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3 8 , 4 2 4  
I n c o m e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · - - · · - - - $  1 7 , 1 5  6 . 0 7  
A m o u n t  s p e n t  f o r  s a l a r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  7 , 3 7 2 . 3 0  
A m o u n t  s p e n t  f o r  b o o k s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  1 , 8 7 5 . 5 2  
S o u r c e  o f  s u p p o r t :  1 0  m i l l  t a x .  
S t a t e  A i d :  $ 1 , 0 0 0 .  
D a r l i n g t o n  P u b l i c  L i b r a r y ,  D a r l i n g t o n - M r s .  
N e l l  H .  M e t z g e r :  
*  P o p u l a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
R e g i s t e r e d  b o r r o w e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
B o o k s t o c k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
C i r c u l a t i o n  
6 , 6 1 9  
2 , 2 6 7  
1 9 , 9 4 3  
4 4 , 0 9 6  
I n c o m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  1 0 , 4 0 3 . 4 4  
A m o u n t  s p e n t  f o r  s a l a r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  5 , 0 0 0 . 0 0  
A m o u n t  s p e n t  f o r  b o o k s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  2 , 0 0 0 . 0 0  
S o u r c e  o f  s u p p o r t :  3 Y ,  m i l l  t a x .  
H a r t s v i l l e  T o w n s h i p  M e m o r i a l  L i b r a r y ,  H a r t s -
v i l l e - M i s s  L u c i l e  W h i t e :  
P o p u l a t i o n  
R e g i s t e r e d  
B o o k s t o c k  
C i r c u l a t i o n  
b o r r o w e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
I n c o m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
A m o u n t  s p e n t  f o r  s a l a r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
A m o u n t  s p e n t  f o r  b o o k s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
S o u r c e  o f  s u p p o r t :  2  m i l l  t a x .  
D i l l o n  C o u n t y -
D i l l o n  C o u n t y  L i b r a r y ,  L a t t a - M r s .  C .  E .  B e t h e a :  
5 , 6 5 8  
2 , 8 0 7  
1 1 , 5 7 3  
3 3 , 8 3 1  
8 , 9 8 4 . 6 8  
3 , 6 0 0 . 0 0  
2 , 6 9 0 . 0 0  
P o p u l a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0 , 9 3 0  
R e g '
1
i s t e r e d  b o r o w e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 , 6 5 7  
B o o k s t o c k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 6 , 6 3 8  
C i r c u l a t i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _  2 1 9 , 1 5 4  
I n c o m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  1 1 , 3 0 1 . 5 1  
A m o u n t  s p e n t  f o r  s a l a r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  6 , 0 4 0 . 1 4  
A m o u n t  s p e n t  f o r  b o o k s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  3 , 2 4 9 . 0 0  
S o u r c e  o f  s u p p o r t :  2  m i l l  t a x  ( c o u n t y ) ,  1  m i l l  t a x  ( s c h o o . J  d i s t r i c t ) .  
S t a t e  A i d :  $ 1 , 0 0 0 .  
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Dorchester County-
St. George Public Library, St. George-Mrs. 
H. M. Bryant: 
Population ...................................................................... 1,938 
Registered borrowers ................................................ 185 
Bookstock ...................................................................... 5,453 
Circulation ....................................................................... . 
Income ............................................................................ $ 
Amount spent for salaries ··········---------·------·---·-----$ 
8,800 
770.00 
300.00 
Amount spent for books --·-------------·----------------·--··-----$ _ 150.00 
Source of support: Appropriation. 
State Assistance: Book Deposit 331 Vols. &changed quarterly. 
Timrod Library, Summerville-Mrs. Edwin 
Stuart: 
* Population ------------·---·-···--·--------···---------·--·---------·-·----------
Registered borrowers ---·----·---·---·---------·-----·--·-----------··-
Bookstock ·-----------·······-·······----···----·----·------------·---·---·-----
Circulation --------·-·--·----·---·-----··---·---------------------------------· 
3,312 
3,957 
15,992 
10,005 
Income --·----···---··---·-·-·--·------··---·---·-----·----·-----·-------·----·--$ 2,683.50 
Amount spent for salaries ---------------------------·-----------·$ 908.00 
Amount spent for books ---···---·---·------·--·--------------------$ 450.00 
Source of support: Appropriation. 
State Assistance: Book Deposit 699 Vols. Exchanged quarterly. 
Edgefield County-
D. A. Tompkins Memorial Library, Edgefield-
Miss Gladys Lawton: 
Population ········-····-······-··--··-·-···--····-···---·····-----------···--··--· 2,518 
Registered borrowers ---·-----·--------··---·-·--------------·--··--- 132 
Bookstock --------·-----·-··----·--·-····---···--------·--------------·---···-··-- 5,350 
Circulation ------------------------------------·--··--------··--·-·-----·--------
In come ---------------------------------------------------------------·----------$ 
Amount spent for salaries --------------------------·-··----------$ 
Source of support: Appropriation. 
4,065 
360.00 
170.00 
State Assistance: Book Deposit 1,000 Vols. Exchanged quarterly. 
Fairfield County-
Fairfield County Library, Winnsboro-Miss 
Alice McDonald: 
Population ----------··---··----·--·-··--···-··---------·--------------------··--
Registered borrowers ----·------------------·---·---------------···-· 
Bookstock -------·-·--·--·-··---·----------------·---·-------------·------·-----
Circulation 
Income ··-----------------------------------·------------------------------·--··---$ 
Amount spent for salaries ----------------------------------------$ 
Amount spent for books -------·-·---·-----------------------··-----$ 
Soure of support: 1 mill tax. 
State Aid: $1,000. 
21,780 
1,751 
10,060 
24,235 
6,000.00 
3,324.25 
2,270.65 
2 9  
F l o r e n c e  C o u n t y -
F l o r e n c e  C o 1 ; 1 n t y  C i r c u l a t i n g  L i b r a r y ,  F l o r e n c e  
- M r s .  C u l l i e  W .  J e n k i n s :  
P o p u l a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 9 , 7 1 0  
B o o k  s t o c k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 , 3 9 6  
C i r c u l a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 1 , 4 4 7  
I n c o m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  4 , 3 0 0 . 0 0  
A m o u n t  s p e n t  f o r  s a l a r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  2 , 2 2 0 . 0 0  
A m o u n t  s p e n t  f o r  b o o k s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  1 , 5 0 0 . 0 0  
S o u r c e  o f  s u p p o r t :  A p p r o p r i a t i o n .  
S t a t e  A i d :  $ 1 , 0 0 0 .  
F l o r e n c e  P u b l i c  L i b r a r y ,  F l o r e n c e - M i s s  M a r t h a  
G .  S m i t h :  
*  P o p u l a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 , 5 1 3  
R e g i s t e r e d  b o r r o w e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 , 6 6 8  
B o o k s t o c k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 , 0 5 3  
C i r c u l a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 6 , 0 9 6  
I n c o m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . $  1 3 , 3 3 9 . 7 2  
A m o u n t  s p e n t  f o r  s a l a r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  7 , 5 7 3 . 6 0  
A m o u n t  s p e n t  f o r  b o o k s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  2 , 7 2 9 . 1 5  
S o u r c e  o f  s u p p o r t :  3  m i l l  t a x .  
G e o r g e t o w n  · C o u n t y -
G e o r g e t o w n  C o u n t y  L i b r a r y ,  G e o r g e t o w n - C i t y :  
M r s .  E f f i e  C .  B r u n s ;  C o u n t y :  M r s .  M a r y  
S .  B o n d s .  
P o p u l a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1 , 7 6 2  
R e g i s t e r e d  b o r r o w e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 , 2 4 0  
B o o k s t o c k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 , 7 3 7  
C i r c u l a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 2 , 7 3 0  
I n c o m e  · · · · · · · · · · · · · · ' · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · $  5 , 7 8 9 . 6 0  
A m o u n t  s p e n t  f o r  s a l a r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  3 , 6 0 0 . 0 0  
A m o u n t  s p e n t  f o r  b o o k s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  1 , 0 0 0 . 0 0  
S o u r c e  o f  s u p p o r t :  A p p r o p r i a t i o n .  
S t a t e  A i d :  $ 5 0 0 .  
G r e e n v i l l e  C o u n t y -
G r e e n v i l l e  P u b l i c  L i b r a r y ,  G r e e n v i l l e  ( s e r v e s  
G r e e n v i l l e  C o u n t y ) - M i s s  Elle~ P e r r y :  
* *  P o p u l a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _ . . . . .  1 6 8 , 1 5 2  
R e g i s t e r e d  b o r r o w e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _ .  2 0 , 0 4 5  
B o o k s t o c k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 1 , 6 6 3  
C i r c u l a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 8 3 . 7 3 9  
I n c o m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :  . . . . . .  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  6 7 , 0 0 0 . 0 0  
A m o u n t  s p e n t  f o r  s a l a r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  4 0 , 0 0 0 . 0 0  
A m o u n t  s p e n t  f o r  b o o k s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  1 4 , 0 0 0 . 0 0  
S o u r c e  o f  s u p p o r t :  2  m i l l  t a x  ( c i t y ) ,  1  m i l l  t a x  ( c o u n t y ) .  
S t a t e  A i d :  $ 1 , 0 0 0 .  
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Greenwood County-
Greenwood City and County Public Library, 
Greenwood-Miss Elizabeth L. Porcher: 
** Population ---------------------------------------------------------------------- 41,628 
Registered borrowers ------------------------------------------------ 4,567 
Bookstock ------------------------------------------------------------------------ 25,116 
Circulation ---------------------------------------------------------------------- 7 4, 626 
Income ----------------------------------------------------------------------------$ 19,079.10 
Amount spent for salaries ----------------------------------------$ 11,641.00 
Amount spent for books ------·-------------------------------------$ 2,971.30 
Source of support: 1)4 mill tax. 
State Aid: $1,000. 
Hampton County-(See Allendale-Hampton-Jasper) 
Hony County-
Harry County Memorial Library, Conway-
Miss Dorothy Smith: 
* Population ----------------------------------------------------------------------
Registered borrowers ------------------------------------------------
Bookstock ------------------------------------------------------------------•---
59,820 
5,947 
20,321 
Circulation ---------------------------------------------------------------------- 150,578 
Income ----------------------------------------------------------------------------$ 21,760.61 
Amount spent for salaries ........................................ $ 10,141.67 
Amount spent for books ............................................ $ 7,276.07 
Source of support: 1 mill tax plus city appropriation. 
State Aid: $1,000. 
Jasper County-(See Allendale-Hampton-Jasper) 
Kershaw County-
Kershaw County Library, Camden-Mrs. Jessie]. 
Baker: 
Population ---------------------------------------------------------------------- 32,287 
Registered borrowers ------------------------------------------------ 6,697 
Bookstock ---------------------------------------------------------------------- 20,451 
Circulation ---------------------------------------------------------------------- 131,093 
Income ---·----------··········-------------------------------------------·····---·$ 10,015.00 
Amount spent for salaries ........................................ $ 5,160.00 
Amount spent for books --------------------------------------------$ 1,986.60 
Source of support: Appropriation. 
State Aid: $1,000. 
3 1  
L a n c a s t e r  C o u n t y -
L a n c a s t e r  C o u n t y  L i b r a r y ,  L a n c a s t e r - M i s s  
R o b b i e  H o r t o n :  
* *  P o p u l a t i o n  
3 7 , 0 7 1  
R e g i s t e r e d  b o r r o w e r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 , 9 7 5  
B o o k s t o c k  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 9 , 8 5 6  
C i r c u l a t i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 6 , 2 7 8  
I n c o m e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  1 4 , 2 5 8 . 3 6  
A m o u n t  s p e n t  f o r  s a l a r i e s  - · - - - - · · - - · - - - - · · · - · · - - - - · · - - - · · · - - · · · · · $  5 , 2 8 7 . 5 0  
A m o u n t  s p e n t  f o r  b o o k s  · · - · · - - · - · · - · · · - - · · - · · · · · · - · · · · - - - · - - - - · - - - · $  6 , 0 8 5 . 3 0  
S o u r c e  o f  s u p p o r t :  A p p r o p r i a t i o n .  
S t a t e  A i d :  $ 1 , 0 0 0 .  
L a u r e n s  C o u n t y -
L a u r e n s  C o u n t y  L i b r a r y ,  L a u r e n s - M r s .  P h i l  
D .  H u f f :  
* *  P o p u l a t i o n  · · · · - · · · - - · · - - · · - - · · - · · · · · · - - · · · - - · · · · · - · · · - - · · · - · · · · · - - · · · - · · · · · · · · · -
R e g i s t e r e d  b o r r o w e r s  - · · · · · · - · - · · · · - · - · · - - - · · - - · · - · - - · · · - · · · · - · - · · · - · · ·  
B o o k s t o c k  - - - · · - - · · · · · - · - - · · - · - · · - - - - · · · - · · · - · - - · - · · - - · · · - · · · · · · · · - - - · · - · · · · · · · -
4 9 , 9 7 4  
6 , 8 3 0  
1 8 , 8 7 1  
C i r c u l a t i o n  - · · - · · · · - · · - - · - - - · · - - - · · - - · · · - · · · · · - - - · · · · · · · - - - · · · · · · · · · - - - · · · · - · · · · ·  1 7 0 , 3 7 6  
I n c o m e  - · · · - - · · - · · · · · · · · · · · · - - · - · · · · · - · - · · · - - · · - - - · · · · · - · · · - - - · · · · · · · · - - · · - · - · · · · · · $  1 1 , 4 9 5 . 6 7  
A m o u n t  s p e n t  f o r  s a l a r i e s  - - · · - - · · · - · · - · · - · - · - · - · · · · · · - · · · - - · · · · · · $  7 , 4 4 0 . 0 0  
A m o u n t  s p e n t  f o r  b o o k s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  3 , 0 0 0 . 0 0  
S o u r c e  o f  s u p p o r t :  A p p r o p r i a t i o n .  
S t a t e  A i d :  $ 1 , 0 0 0 .  
L e e  C o u n t y -
L e e  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y ,  B i s h o p v i l l e - M r s .  
J o h n  S .  B a s k i n :  
P o p u l a t i o n  - · · · - · · - - · · - - - · · - - · · · - · · · · · · · · · · - - · - · · · · - · · - - · · · · · - - · · · · - · · · · · · · · - - · · ·  
R e g i s t e r e d  b o r r o w e r s  · · · · · · · - · · · · · - · · · · - - - · · - - - · · · · · · · · · - - - - · · · · · · · · -
B o o k s  t o e  k  · · · - · · · - - - · · · - · · · · · · · · · · · · · · - · · · - - · · · · · - - · · - - - · · · · - - · · · · - · · · · · ·  · · · - - · -
C i r c u l a t i o n  
2 3 , 1 7 3  
8 4 1  
5 , 6 0 4  
1 3 , 1 5 6  
I n c o m e  · · · · · · · · - · · · · · · - · · · · · - · · · · - · · · · · - · · - - · · · · - · · · · · - - - - - · · · · · · - · - · · · · - - - · · · · - - - · $  4 , 2 G 6 . 0 0  
A m o u n t  s p , n t  f o r  s a l a r i e s  · · · · - - · · · · · · · · · · · · · · · · - · - · · · - - - - - · · · · · · · $  1 , 8 1 2 . 5 0  
A m o u n t  s p e n t  f o r  b o o k s  - - · - - - - · - - - - · · · · · - · · - - - - - - - · · · · · - - - - · - - · · - · - $  2 , 0 0 0 . 0 0  
S o u r c e  o f  s u p p o r t :  A p p r o p r i a t i o n .  
S t a t e  A i d :  $ 1 , 0 0 0 .  
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Lexington County-
Lexington County Circulating Library, Bates-
burg-Miss Lorena Miller: 
Population ...................................................................... 44,279 
Registered borrowers ................................................ 3,470 
Bookstock ............................................. :.......................... 16,705 
Circulation ············' ························································· 106,996 
Income ............................................................................ $ 16,420.00 
Amount spent for salaries ........................................ $ 6,930.50 
Amount spent for books ·'·········································-$ 7,357.39 
Source of support: Appropriation. 
State Aid: $1,000. 
Marion County-
Marion County Library, Marion-Mrs. Virginia 
D. Brunson: 
Population ..................................................................... . 
Registered borrowers ................................................... . 
Bookstock ..................................................................... . 
Circulation ..................................................................... . 
Income ............................................................................ $ 
Amount spent for salaries .......................................... $ 
Amount spent for books ............................................ $ 
Soure of support: Appropriation. 
State Aid: $600.00. 
Marion Public Library, Marion-Mrs. C. D. 
Joyner: 
33,110 
3,118 
5,764 
20,820 
2,250.00 
900.00 
1,200.00 
Population ...................................................................... 6,834 
Registered borrowers ................................................ 2,946 
Bookstock ...................................................................... 17,056 
Circulation ...................................................................... 25,448 
Income ............................................................................ $ 10,481.50 
Amount spent for salaries ......................................... $ 3,926.50 
Amount spent for books ............................................ $ 1,208.60 
Source of support: 20 mill tax plus county appropriation. 
Mullins Public Library, Mullins-Mrs. Mary 
M. Yarboro: 
* Population ...................................................................... .. 
Registered borrowers .............................................. .. 
Bookstock ...................................................................... .. 
Circulation .................................................................... .. 
4,916 
330 
7,441 
13,846 
Income ............................................................................ $ 2,896. 95 
Amount spent for salaries ........................................ $ 745.00 
Amount spent for books ............................................ $ 1,192.12 
Source of support: Appropriation from city and county. 
3 3  
M a r l b o r o  C o u n t y -
M a r l b o r o  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y ,  B e n n e t t s v i l l e  
- M r s .  B l a n c h e  G .  H a m e r :  
P o p u l a t i o n  · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R e g i s t e r e d  b o r r o w e r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B o o k s t o c k  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C i r c u l a t i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I n c o m e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
A m o u n t  s p e n t  f o r  s a l a r i e s  - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
A m o u n t  s p e n t  f o r  b o o k s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
S o u r e  o f  s u p p o r t :  A p p r o p r i a t i o n .  
S t a t e  A i d :  $ 1 , 0 0 0 .  
N e w b e r r y  C o u n t y -
N e w b e r r y - S a l u d a  R e g i o n a l  L i b r a r y ,  N e w b e r r y -
M r s .  M a r y  K i n g  M i t c h e l l :  
P o p u l a t i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R e g i s t e r e d  b o r r o w e r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B o o k s t o c k  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 1 , 7 6 6  
8 , 0 3 0  
1 3 , 0 5 3  
4 1 , 1 8 7  
6 , 5 5 9 . 3 6  
3 , 3 0 0 . 0 0  
2 , 0 0 0 . 0 0  
4 7 , 6 9 5  
2 , 2 4 5  
1 6 , 1 3 5  
C i r c u l a t i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 0 , 8 8 4  
I n c o m e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  1 5 , 8 3 6 . 1 6  
A m o u n t  s p e n t  f o r  s a l a r i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  6 , 8 7 7 . 5 0  
A m o u n t  s p e n t  f o r  b o o k s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  4 , 0 0 0 . 0 0  
S o u r c e  o f  s u p p o r t :  1  m i l l  t a x .  
S t a t e  A i d :  $ 2 , 0 0 0 .  R e g i o n a l  M a i n t e n a n c e  G r a n t  $ 1 , 0 0 0 .  
O c o n e e  C o u n t y -
O c o n e e  C o u n t y  L i b r a r y ,  W a l h a l l a - M r s .  E l i z a -
b e t h  B .  G r e e n e :  
* *  P o p u l a t i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 9 , 0 5 0  
R e g i s t e r e d  b o r r o w e r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 8 5 5  
B o o k s t o c k  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 , 3 0 3  
C i r c u l a t i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 7 , 1 3 8  
I n c o m e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  8 , 8 6 0 . 0 0  
A m o u n t  s p e n t  f o r  s a l a r i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  3 , 5 6 0 . 0 0  
A m o u n t  s p e n t  f o r  b o o k s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  4 , 0 5 4 . 0 0  
S o u r c e  o f  s u p p o r t :  A p p r o p r i a t i o n .  
S t a t e  A i d :  $ 1 , 0 0 0 .  
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Orangeburg County-
Orangeburg County Free Library, Orange-
burg-Mrs. Georgie Adams: 
* Population 
Registered 
Bookstock 
borrowers ............................................... . 
68,726 
12,090 
24,058 
Circulation ...................................................................... 128,003 
Income ............................................................................ $ 16,211.02 
Amount spent for salaries ........................................ $ 11,716.93 
Amount spent for books ............................................ $ 2,070.83 
Soure of support: Appropriation. 
State Aid: $1,000. 
Pickens County-
Pickens County Library, Easley-Mrs. 0. K. 
Higgins: 
Population ..................................................................... . 
Registered borrowers ................................................. . 
Bookstock ..................................................................... . 
Circulation 
40,058 
9,491 
13,699 
42,994 
Income ............................................................................ $ 7,720.00 
Amount spent for salaries ........................................ $ 3,945.00 
Amount spent for books ............................................ $ 2,000.00 
Source of support: Appropriation. 
State Aid: $1,000. 
Richland County-
Richland County Public Library, Columbia-
Mrs. Hagood Bostick: 
** Population 
Registered 
Bookstock 
borrowers ............................................... . 
142,565 
20,837 
110,339 
Circulation ...................................................................... 529,406 
Income ............................................................................ $ 62,911.78 
Amount spent for salaries ........................................ $ 42,950.50 
Amount spent for books ............................................ $ 10,580.36 
Source of support 1 mill tax plus appropriation. 
State Aid: $1,000. 
Saluda County-(See Newberry-Saluda). 
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S p a r t a n b u r g  · C o u n t y -
S p a r t a n b u r g  P u b l i c  L i b r a r y ,  S p a r t a n b u r g  
( s e r v e s  S p a r t a n b u r g  C o u n t y - M i s s  N a n c y  C .  
B l a i r :  
* *  P o p u l a t i o n  
R e g i s t e r e d  
B o o k s t o c k  
b o r r o w e r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 5 0 , 3 4 9  
8 , 2 0 8  
5 1 , 4 1 1  
C i r c u l a t i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 2 , 9 4 9  
I n c o m e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  4 5 , 0 7 2 . 3 5  
A m o u n t  s p e n t  f o r  s a l a r i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  2 0 , 7 4 0 . 0 0  
A m o u n t  s p e n t  f o r  b o o k s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  1 2 , 2 1 5 . 0 0  
S o u r c e  o f  s u p p o r t :  1  m i l l  t a x  p l u s  a p p r o p r i a t i o n .  
S t a t e  A i d :  $ 1 , 0 0 0 .  
S u m t e r  C o u n t y -
C a r n e g i e  P u b l i c  L i b r a r y ,  S u m t e r  ( s e r v e s  S u m -
t e r  C o u n t y )  
* *  P o p u l a t i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R e g i s t e r e d  b o r r o w e r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B o o k s t o c k  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 7 , 6 3 4  
4 , 1 5 1  
2 3 , 8 9 4  
C i r c u l a t i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3 3 , 8 6 9  
I n c o m e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  2 2 , 4 3 2 . 5 5  
A m o u n t  s p e n t '  f o r  s a l a r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  1 0 , 0 0 0 . 0 0  
A m o u n t  s p e n t  f o r  b o o k s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  4 , 0 0 0 . 0 0  
S o u r c e  o f  s u p p o r t :  2  m i l l  t a x ;  C i t y  a p p r o p r i a t i o n .  
S t a t e  A i d :  $ 1 , 0 0 0 .  
L i n c o l n  P u b l i c  L i b r a r y ,  S u m t e r - M i s s  E v e l y n  R .  
C u t h b e r t :  
R e g i s t e r e d  b o r r o w e r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B o o k s t o c k  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C i r c u l a t i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I n c o m e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
A m o u n t  s p e n t  f o r  s a l a r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
A m o u n t  s p e n t  f o r  b o o k s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
S o u r c e  o f  s u p p o r t :  T a x .  
U n i o n  C o u n t y -
U n i o n  C o u n t y  F r e e  L i b r a r y ,  U n i o n - M r s .  N i t a  
S i n c l a i r :  
7 0 4  
2 , 0 3 2  
4 3 , 3 9 9  
5 5 0 . 0 0  
3 6 2 . 0 0  
1 0 1 . 8 3  
P o p u l a t i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 1 , 3 3 4  
R e g i s t e r e d  b o r r o w e r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 7 7 0  
B o o k s t o c k  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 , 5 5 3  
C i r c u l a t i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 5 , 1 7 8  
I n c o m e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  4 , 0 8 2 . 0 0  
A m o u n t  s p e n t  f o r  s a l a r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
A m o u n t  s p e n t  f o r  b o o k s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
S o u r c e  o f  s u p p o r t :  A p p r o p r i a t i o n .  
S t a t e  A i d :  $ 5 0 0 .  
2 , 7 6 0 . 0 0  
1 , 0 0 0 . 0 0  
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Carnegie Library, Union-Miss Neeley Sartor: 
Population ..................................................................... . 
Registered borrowers ............................................... . 
Bookstock ..................................................................... . 
Circulation 
Income ............................................................................ $ 
Amount spent for salaries ........................................ $ 
Amount spent for books ............................................ $ 
Source of support: Appropriation. 
Williamsburg County-
Kingstree Public Library-
9,730 
2,154 
11,006 
9,440 
1,918.98 
720.00 
519.15 
Population ...................................................................... 3,621 
Bookstock ...................................................................... 3,190 
Circulation ...................................................................... 1,428 
Income ............................................................................ $ 626.60 
State Assistance: Book Deposit 284 Vols. Exchanged quarterly. 
York County-
York County Library, Clover-Mrs. Paul Blanks: 
Population ...................................................................... 71,596 
Bookstock ........................................................................ 11,027 
Circulation ...................................................................... 49,189 
Income .......................................................... : ................. $ 4,221.04 
Amount spent for salaries ........................................ $ 1,964.00 
Amount spent for books ........................................ $ 2,000.00 
Source of support: ~ mill tax. 
State Aid: $1,000. 
Rock Hill Public Library, Rock Hill-Mrs. 
Nan W. Carson: 
* Population ........................................................................ 24,502 
Registered borrowers ................................................ 7,619 
Bookstock ........................................................................ 29,793 
Circulation ···--·······················-··············-·························· 80,820 
Income ............................................................................ $ 18,000.00 
Amount spent for salaries ........................................ $ 9,038.67 
Amount spent for Books ............................................ $ 3,136.34 
Source of support: 2 mill tax. 
York Township Free Library, York-Mrs. 
Helen L. Ervin: 
Population 
Registered borrowers ................................................. . 
Bookstock ..................................................................... . 
Circulation ..................................................................... . 
Amount spent for salaries ...... : ................................. $ 
Amount spent for books ............................................ $ 
Source of support: Y, mill tax. 
4,181 
305 
4,098 
3,120 
600.00 
154.07 
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C H A I R M E N  O F  R E G I O N A L ,  C O U N T Y  A N D  C I T Y  
L I B R A R Y  B O A R D S  
A b b e v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  W .  M .  A g n e w ,  D o n a l d s .  
A i k e n  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  W .  B .  S .  W i n a n s ,  A i k e n .  
A l l e n d a l e - H a m p t o n - J a s p e r  R e g i o n a l  L i b r a r y - M r s .  T .  F .  C l e m e n t s ,  R i d g e -
l a n d  
A n d e r s o n  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  P .  M .  W a s h i n g t o n ,  H o n e a  P a t h .  
A n d e r s o n  P u b l i c  L i b r a r y - M r .  A r t h u r  E .  H o l m a n ,  J r . ,  A n d e r s o n .  
B a m b e r g  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  H a r r y  G .  H i e r s ,  B a m b e r g .  
B e a u f o r t  T o w n s h i p  L i b r a r y - M r s .  A d a m  H a s k e l l ,  B e a u f o r t .  
B e l t o n  P u b l i c  L i b r a r y - M r s .  J .  \ V .  H a y n i e ,  B e l t o n .  
B e r k e l e y  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  M a r v i n  M .  M u r r a y ,  M o n c k s  C o r n e r .  
C a l h o u n  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  F .  M .  W a n n a m a k e r ,  S t .  M a t t h e w s .  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  L i b r a r y - D r .  M a r y  V a r d r i n e  M c B e e ,  C h a r l e s t o n .  
C h e r a w  P u b l i c  L i b r a r y - M r s .  F .  T .  W a d d i l l ,  C h e r a w .  
C h e r o k e e  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  E l i z a b e t h  G .  H i n t o n ,  G a f f n e y .  
C h e s t e r  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  L .  C .  B e r r y ,  L o w r y s .  
C o l l e t o n  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  C .  M o y e  P a d g e t t ,  W a l t e r b o r o .  
D a r l i n g t o n  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  G e o r g e  H e n d r i c k s o n ,  D a r l i n g t o n .  
D a r l i n g t o n  P u b l i c  L i b r a r y - M r .  H a r r i s  A .  M a r s h a l l ,  D a r l i n g t o n .  
D i l l o n  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  H o w a r d  G r i f f i n ,  L a t t a .  
E d g e f i e l d  T o m p k i n s  M e m o r i a l  L i b r a r y - M r s .  M .  H .  M i m s ,  E d g e f i e l d .  
F a i r f i e l d  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  W .  B .  M c D o w e l l ,  S h e l t o n .  
F l o r e n c e  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  W .  C .  P o s t o n ,  F l o r e n c e .  
F l o r e n c e  P u b l i c  L i b r a r y - D r .  0 .  T .  F i n k l e a ,  F l o r e n c e .  
G e o r g e t o w n  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  A l b e r t  G r e e n e ,  G e o r g e t o w n .  
G r e e n v i l l e  P u b l i c  L i b r a r y - M r .  T .  M .  V e r d i n ,  J r . ,  C o u n t y  B o a r d ,  M a u l -
d i n ;  M r .  F r e d  W .  S y m m e s ,  C i t y  B o a r d ,  G r e e n v i l l e .  
G r e e n w o o d  C i t y  a n d  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  J .  P e r r i n  A n d e r s o n ,  G r e e n -
w o o d .  
H a r t s v i l l e  T o w n s h i p  L i b r a r y - M r .  A u b u r n  W o o d s ,  J r . ,  H a r t s v i l l e .  
H o n e a  P a t h  P u b l i c  L i b r a r y - M r .  J o e  N .  P i n s o n ,  H o n e a  P a t h .  
H o r r y  C o u n t y  M e m o r i a l  L i b r a r y - M i s s  E s s i e  D e r h a m ,  G r e e n  S e a .  
K e r s h a w  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  W .  F .  E s t r i d g e ,  B e t h u n e .  
K i n g s t r e e  C a r n e g i e  L i b r a r y - M r .  R o g e r  H a r r e l l ,  K i n g s t r e e .  
L a n c a s t e r  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  J o e  C .  P l y l e r ,  L a n c a s t e r .  
L a u r e n s  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  M .  L .  C o p e l a n d ,  L a u r e n s .  
L e e  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  R .  M .  C o o p e r ,  W i s a c k y .  
L e x i n g t o n  C o u n t y  L i b r a r y - M i s s  K a t e  C u l l u m ,  B a t e s b u r g .  
M a n n i n g  P u b l i c  L i b r a r y - M r .  R .  N .  D u R a n t ,  M a n n i n g .  
M a r i o n  C o u n t y  L i b r a r y - M i s s  E s t h e r  S t a c k h o u s e ,  M a r i o n .  
M a r i o n  P u b l i c  L i b r a r y - M r .  C .  W .  D e r r i c k ,  M a r i o n .  
M a r l b o r o  C o u n t y  L i b r a r y - M i s s  A l e x i n a  W .  E v a n s ,  B e n n e t t s v i l l e .  
M u l l i n s  P u b l i c  L i b r a r y - M r s .  J .  A .  T i l l e r y ,  M u l l i n s .  
N e w b e r r y - S a l u d a  R e g i o n a l  L i b r a r y - M r s .  C .  A .  D u f f o r d ,  N e w b e r r y .  
O c o n e e  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  T .  V .  D e r r i c k ,  W a l h a l l a .  
O r a n g e b u r g  C o u n t y  F r e e  L i b r a r y - M r s .  A r n e t t e  H .  W i l l i a m s ,  O r a n g e -
b u r g .  
38 
Pickens County Library-Mrs. Agatha M. Hill, Easley. 
Richland County Library-Mr. Clark Brockman, McMaster School, Co-
lumbia. 
Rock Hill Public Library-Mr. E. R. Jeter, Rock Hill. 
Spartanburg Public Library-Mr. T. D. Stilwell, Inman. 
Sumter Carnegie Library-Mr. H. G. Osteen, Sr., Sumter. 
Timrod Library-Mr. L. L. Gaillard, Summerville. 
Union Carnegie Library-Dr. A. P. McElroy, Union. 
Union County Library-Mr. Emmett Garner, Union. 
Walterboro Library Society-Mrs. A. W. Skardon, Walterboro. 
Williston Public Library-Mrs. Bryan Powell, Williston. 
York County Library-Mr. Lee M. Sherer, York. 
York Township Library-Mr. John M. Spratt, York. 
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S O U T H  C A R O L I N A  P U B L I C  A N D  C O L L E G E  L I B R A R I E S  
L I B R A R I A N S  A N D  L I B R A R Y  A S S I S T A N T S  
A b b o t t ,  M r s .  J a m e s  W . - A s s i s t a n t - D a r l i n g t o n  P u b l i c  L i b r a r y ,  D a r l i n g -
t o n .  
A d a m s ,  A l i c e  B . - L i b r a r i a n - W o m a n ' s  C o l l e g e  L i b r a r y ,  F u r m a n  U n i -
v e r s i t y ,  G r e e n v i l l e .  
A d a m s ,  M r s .  G e o r g i e - L i b r a r i a n - O r a n g e b u r g  C o u n t y  F r e e  L i b r a r y ,  
O r a n g e b u r g .  
A l l e n ,  M r s .  M a r i e  W . - A s s i s t a n t - D i l l o n  C o u n t y  L i b r a r y ,  L a t t a .  
A l l g o o d ,  E l l e n - L i b r a r i a n - F i n l e y  B r a n c h ,  C h e s t e r  C o u n t y  L i b r a r y ,  
C h e s t e r .  
A l s o b r o o k s ,  M r s .  J e a n - L i b r a r i a n ,  C l o v e r  B r a n c h - Y o r k  C o u n t y  L i b r a r y ,  
C l o v e r .  
A n d e r s o n ,  M r s .  J e a n - A s s i s t a n t - H o r r y  C o u n t y  M e m o r i a l  L i b r a r y ,  C o n -
w a y .  
A n d e r s o n ,  S a l l i e  B . - R e f e r e n c e  L i b r a r i a n - U n i v e r s i t y  o f  S .  C .  L i b r a r y ,  
C o l u m b i a .  
A r m s t r o n g ,  L o u i s e - A s s i s t a n t - M e d i c a l  C o l l e g e  L i b r a r y ,  C h a r l e s t o n .  
A r n e y ,  E f f i e  M .  B . - B o o k m o b i l e  A s s i s t a n t - S p a r t a n b u r g  P u b l i c  L i b r a r y ,  
S p a r t a n b u r g .  
A r t h u r ,  M a r y - B r a n c h  L i b r a r i a n - K e r s h a w  C o u n t y  L i b r a r y ,  C a m d e n .  
A t w o o d ,  B e t t y  ]  o - A s s i s t a n t - C o u n t y  D e p a r t m e n t ,  G r e e n v i l l e  P u b l i c  
L i b r a r y ,  G r e e n v i l l e .  
B a b b ,  J u l i a - A s s i s t a n t - C o u n t y  D e p a r t m e n t ,  G r e e n v i l l e  P u b l i c  L i b r a r y ,  
G r e e n v i l l e .  
B a i l e y ,  A n i t a  A . - A s s i s t a n t - W a l t e r b o r o  L i b r a r y  S o c i e t y  L i b r a r y ,  W a l -
t e r b o r o .  
B a k e r ,  M r s .  J e s s i e  } . - L i b r a r i a n - K e r s h a w  C o u n t y  L i b r a r y ,  C a m d e n .  
B a l l ,  M r s .  S u s a n  R . - I n d e x e r - H i s t o r i c a l  C o m m i s s i o n  o f  S .  C . ,  C o l u m b i a .  
B a r b a r e ,  L o i s - A s s i s t a n t  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y - S .  C .  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d ,  
C o l u m b i a .  
B a s h o r ,  M r s .  A n n e - B o o k m o b i l e  A s s i s t a n t - H a r r y  C o u n t y  M e m o r i a l  
L i b r a r y ,  C o n w a y .  
B a s k i n ,  M r s .  J o h n  S . - L i b r a r i a n - L e e  C o u n t y  L i b r a r y ,  B i s h o p v i l l e .  
B e l k ,  ]  e a n  P .  H a y e s - A s s i s t a n t - L a n c a s t e r  C o u n t y  L i b r a r y ,  L a n c a s t e r .  
B e t h e a ,  M r s .  C .  E . - L i b r a r i a n - D i l l o n  C o u n t y  L i b r a r y ,  L a t t a .  
B i r d ,  M r s .  S a r a  P r o c t o r - P e r i o d i c a l s  L i b r a r i a n - C a r n e g i e  L i b r a r y ,  W i n -
t h r o p  C o l l e g e ,  R o c k  H i l l .  
B l a i r ,  N a n c y  C . - L i b r a r i a n - S p a r t a n b u r g  P u b l i c  L i b r a r y ,  S p a r t a n b u r g .  
B l a n k s ,  M r s .  P a u l - L i b r a r i a n - Y o r k  C o u n t y  L i b r a r y ,  C l o v e r .  
B l u m ,  M r s .  M a r y - A s s i s t a n t - S t .  G e o r g e  P u b l i c  L i b r a r y ,  S t .  G e o r g e .  
B o g g s ,  M r s .  E l l e n - L i b r a r i a n - P i c k e n s  B r a n c h ,  P i c k e n s  C o u n t y  L i b r a r y ,  
P i c k e n s .  
B o n d s ,  M r s .  M a r y  S . - B o o k m o b i l e  L i b r a r i a n - G e o r g e t o w n  C o u n t y  L i -
b r a r y ,  G e o r g e t o w n .  
B o n n e r ,  C l a r a  A . - L i b r a r i a n - E r s k i n e  C o l l e g e  L i b r a r y ,  D u e  W e s t .  
B o n n e r ,  L o u i s e  L . - L i b r a r i a n - B e t t i s  A c a d e m y  a n d  J u n i o r  C o l l e g e  L i -
b r a r y ,  T r e n t o n .  
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Bostick, Mrs. Hagood-Librarian-Richland County Library, Columbia. 
Bowser, Mrs. Barbara-Librarian-Fi~ley Branch, Chester County Li-
brary, Chester. 
Brabham, Jean-Librarian-Anderson Public Library, Anderson. 
Bradford, Mrs. Helen-Bookmobile Librarian-Chester County Library, 
Chester. 
Brewer, Mrs. Austin-Librarian-Cheraw Public Library, Cheraw. 
Brown, Mrs. Dorothy-Assistant-Harry County Memorial Library, Con-
way. 
Brown, Mrs. Harriet B.-Assistant-Orangeburg County Free Library, 
Orangeburg. 
Brown, Mrs. Marbeth-Circulation Assistant-University of S. C. Library, 
Columbia. 
Bruns, Mrs. Effie C.-Librarian-Georgetown County Library, George-
town. 
Brunson, E. F.-Custodian-Fairfax Branch, Allendale-Hampton-Jasper 
Regional Library, Fairfax. 
Brunson, M.rs. Louise F.-Librarian-Allendale-Hampton-Jasper Region-
al Library, Allendale. 
Brunson, Mrs. Virginia-Librarian-Marion County Library, Marion. 
Bryant, Mrs. H. M.-Librarian-St. George Public Library, St. George. 
Bull, Emma A.-Assistant Librarian-Charleston Library Society, Char-
leston. 
Bunke, Mrs. M. Catherine-Assistant-Cooper River Memorial Library, 
Charleston Free Library, Naval Base. 
Burns, Mrs. Marjorie-Circulation Assistant-University of S. C. Library, 
Columbia. 
Butler, Mrs. Susan D.-Librarian-Dart Hall Negro Branch, Charleston 
Free Library, Charleston. 
Button, Mrs. Allen-Assistant-Timrod Library, Summerville. 
Byrd, Mrs. Grace-Branch Librarian-Greenwood City and County Pub-
lic Library, Greenwood. 
Campbell, Charlie May-Library Assistant, Bethlehem Center Negro 
Branch, Spartanburg Public Library, Spartanburg. 
Carlisle, Louisa B.-Librarian-Converse College Library, Spartanburg. 
Carrol, Martha F.-Assistant-Oconee County Library, Walhalla. 
Carson, Mrs. Nan Weller-Librarian-Rock Hill Public Library, Rock 
Hill. 
Caughman, Mrs. Louise }.-Cataloger-Historical Commission of S. C., 
Columbia. 
Chandler, Mrs. R. A.-Librarian-Manning Library, Manning. 
Chase, Mrs. M. D.-Cataloger-Greenville Public Library, Greenville. 
Chasteen, Mrs. Virginia D .-Librarian-Sullivan's Island Branch, Char-
leston Free Library, Moultrieviile. 
Chreitzberg, Margaret Adams-Assistant-Rock Hill Public Library, 
Rock Hill. 
Cleveland, Elizabeth-Music Librarian-Converse College Library, Spar-
tanburg. 
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C l i f t ,  I s a b e l l e - C h i l d r e n ' s  L i b r a r i a n - B e a u f o r t  T o w n s h i p  L i b r a r y ,  B e a u -
f o r t .  
C o g g e s h a l l ,  M r s .  R .  W . - R e f e r e n c e  L i b r a r i a n - D a r l i n g t o n  P u b l i c  L i -
b r a r y ,  D a r l i n g t o n .  
C o l e ,  M r s .  E m m a  S . - L i b r a r i a n - A n d e r s o n  C o u n t y  L i b r a r y ,  A n d e r s o n .  
C o o k e ,  G e o r g i a - A s s i s t a n t  L i b r a r i a n - A l l e n  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ,  C o l u m -
b i a .  
C o r n i s h ,  M r s .  G e o r g e - A s s i s t a n t ,  C h i l d r e n ' s  D e p a r t m e n t - C h a r l e s t o n  
F r e e  L i b r a r y ,  C h a r l e s t o n .  
C o x ,  M a r y - H e a d  C o u n t y  D e p a r t m e n t ,  G r e e n v i l l e  P u b l i c  L i b r a r y ,  G r e e n -
v i l l e .  
C r o m e r ,  C a r o l y n - A s s o c i a t e  L i b r a r i a n - N e w b e r r y  C o l l e g e  L i b r a r y ,  N e w -
b e r r y .  
C r o m e r ,  M r s .  L o i s - B o o k m o b i l e  L i b r a r i a n - N e w b e r r y - S a l u d a  R e g i o n a l  
L i b r a r y ,  N e w b e r r y .  
C u n n i n g h a m ,  A n n i e - A s s i s t a n t - L e e  C o u n t y  L i b r a r y ,  B i s h o p v i l l e .  
C u t h b e r t ,  E v e l y n  R . - L i b r a r i a n - L i n c o l n  P u b l i c  L i b r a r y ,  S u m t e r .  
D a l l m a n ,  M r s .  L u l a  M . - A s s i s t a n t  L i b r a r i a n - L i m e s t o n e  C o l l e g e  L i -
b r a r y ,  G a f f n e y .  '  
D a n g e r f i e l d ,  M r s .  J .  H . - B o o k m o b i l e  L i b r a r i a n - B e r k e l e y  C o u n t y  L i -
b r a r y ,  M o n c k s  C o r n e r .  
D a v i s ,  P a t r i c i a - A s s i s t a n t  L i b r a r i a n - C o l u m b i a  B i b l e  C o l l e g e  L i b r a r y ,  
C o l u m b i a .  
D a y ,  N a n c y  J a n e - S c h o o l  L i b r a r y  S u p e r v i s o r - S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d -
u c a t i o n ,  C o l u m b i a .  
D e a n ,  G l a d y s - C u s t o d i a n - R i d g e l a n d  B r a n c h ,  A l l e n d a l e - H a m p t o n - J  a s -
p e r  R e g i o n a l  L i b r a r y ,  R i d g e l a n d .  
D e a n ,  M r s .  K i t t y l e e - A s s i s t a n t - A n d e r s o n  C o u n t y  L i b r a r y ,  A n d e r s o n .  
D e l o a c h ,  M r s .  B e s s i e  F . - C u s t o d i a n - H a m p t o n  B r a n c h ,  A l l e n d a l e - H a m p -
t o n - J a s p e r  R e g i o n a l  L i b r a r y ,  H a m p t o n .  
D e w ,  M r s .  M a r j o r i e - B i b l i o g r a p h e r  a n d  S p e c i a l  A i d  t o  S t u d e n t s - C l e m -
s o n  C o l l e g e  L i b r a r y ,  C l e m s o n .  
D e  W i t t ,  M r s .  C a r o l y n - A s s i s t a n t - D a r l i n g t o n  C o u n t y  L i b r a r y ,  D a r l i n g -
t o n .  
D i a l ,  M r s .  C .  I . - S c h o o l  D e p a r t m e n t - R i c h l a n d  C o u n t y  L i b r a r y ,  C o l u m -
b i a .  
D i l l ,  R o s e l l e - C a t a l o g e r - F u r m a n  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ,  G r e e n v i l l e .  
D r i s c o l l ,  M r s .  E l i n o r e - C h i l d r e n ' s  L i b r a r i a n - R i c h l a n d  C o u n t y  L i b r a r y ,  
C o l u m b i a .  
D u P r e ,  M a r y  S . - L i b r a r i a n - W o f f o r d  C o l l e g e  L i b r a r y ,  S p a r t a n b u r g .  
D u p r e e ,  M r s .  P .  G . - A s s i s t a n t  L i b r a r i a n - B e n e d i c t  C o l l e g e  L i b r a r y ,  C o -
l u m b i a .  
E a s t e r b y ,  D r .  J .  H . - D i r e c t o r - H i s t o r i c a l  C o m m i s s i o n  o f  S .  C . ,  C o l u m -
b i a .  
E d w a r d s ,  M r s .  M a r t h a - L i b r a r i a n - W o o d r u f f  B r a n c h  L i b r a r y ,  S p a r t a n -
b u r g  P u b l i c  L i b r a r y ,  W o o d r u f f .  
E l l i s ,  J e a n - A s s i s t a n t  L i b r a r i a n - S p a r t a n b u r g  P u b l i c  L i b r a r y ,  S p a r t a n -
b u r g .  
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Engles, Antoinetta-Children's Librarian-Greenwood City and County 
Public Library, Greenwood. 
English, Elizabeth-Assistant Librarian-University of S. C. Library, 
Columbia. 
Ervin, Mrs. Helen L.-Librarian-York Township Library, York. 
Ferguson, Mrs. P. M.-Assistan,.t-Lexington County Library, Bates-
burg. 
Finklea, Mrs. Kitty M.-Assistant-Fiorence County Library, Florence. 
Finlay, Marian-Cataloger-University of S. C. Library, Columbia. 
Fisher, Mrs. Virginia-Assistant-Greenville Public Library, Greenville. 
Flener, Jane G.-Acting Librarian-Furman University Library, Green-
ville. 
Fogarty, Elizabeth-Branch Librarian-Cooper River Memorial Library 
and North Charleston Branch, Charleston Free Library, Charleston. 
Foran, Elizabeth B.-Assistant-South Carolinana Library, University 
of S. C., Columbia. 
Fortanbury, Mrs. Arthur-Assistant-Cherokee County Library, Blacks-
burg. 
Foster, Mrs. Sally-Assistant-Waverly Negro Branch, Richland County 
Library, Columbia. 
Fraser, Amelia S.-Librarian-Walterboro Library Society Library, Wal-
terboro. 
Fritz, Richard W.-Librarian-Southern Lutheran Theological Seminary, 
Columbia. 
Gaillard, Mrs. Kate M.-Assistant Librarian-Citadel Library, Charles-
ton. 
Galloway, Mrs. Elise S.-Assistant-Darlington County Library, Dar-
lington. 
Garrard, Nell-Librarian-Cherokee County Library, Gaffney. 
George, Mrs. Birdie-Assistant-Cherokee County Library, Gaffney. 
Geraty, Mrs. Marie C.-Librarian-St. Paul's Parish Branch, Charleston 
Free Library, Meggett. 
Giddings, Mrs. Karl-Custodian, Saluda Branch, Newberry-Saluda Re-
gional Library, Saluda. 
Gittman, Mrs. Maude C.-Periodical Attendant-University of S. C. 
Library, Columbia. 
Givens, Margaret-Cataloger-University of S. C. Library, Columbia. 
Goodman, John-Assistant Librarian in charge of Agricultural Reference 
Department, Clemson College Library, Clemson. 
Gordon, Mrs. Ben-Bookmobile Assistant-Carnegie Public Library, Sum-
ter. 
Graham, Cornelia A.-Librarian-Clemson College Library, Clemson. 
Graham, Louise-Librarian-Spartanburg Junior College Library, Spar-
tanburg. 
Gray, Mrs. James-Children's Librarian-Clinton Branch-Laurens Coun-
ty Library, Clinton. 
Greene, Mrs. Elizabeth B.-Librarian-Oconee County Library, Walhalla. 
Griffin, Mrs. James A.-Circulation Assistant-Carnegie Library, Sumter. 
Hagan, Helen-Librarian-Coker College Library, Hartsville. 
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H a g o o d ,  M r s .  Be~nice G . - A s s i s t a n t  L i b r a r i a n - P i c k e n s  C o u n t y  L i b r a r y ,  
E a s l e y .  
H a i g h ,  M i n n i e  F . - A s s i s t a n t - C h a r l e s t o n  L i b r a r y  S o c i e t y ,  C h a r l e s t o n .  
H a m ,  J e s s i e  G . - H e a d ,  C a t a l o g  D e p a r t m e n t  a n d  R e c l a s s i f i c a t i o n  P r o j e c t ,  
U n i v e r s i t y  o f  S .  C .  L i b r a r y ,  C o l u m b i a .  
H a m e r ,  M r s .  B l a n c h e  G . - L i b r a r i a n - M a r l b o r o  C o u n t y  L i b r a r y ,  B e n n e t t s -
v i l l e .  
H a n e ,  M r s .  J .  T .  B o o k m o b i l e  A s s i s t a n t - C a l h o u n  C o u n t y  L i b r a r y ,  S t .  
M a t t h e w s .  
H a r d i n ,  M r s .  M a r i e - B r a n c h  L i b r a r i a n - N e g r o  B r a n c h ,  C h e r o k e e  C o u n t y  
L i b r a r y ,  G a f f n e y .  
H a r l e s t o n ,  M r s .  E t h e l - A s s i s t a n t - C a t a l o g  D e p a r t m e n t ,  C h a r l e s t o n  F r e e  
L i b r a r y ,  C h a r l e s t o n .  
H a r p e r ,  M r s .  K a t e  E l l a - L i b r a r i a n ,  N e g r o  B r a n c h - O r a n g e b u r g  C o u n t y  
F r e e  L i b r a r y ,  O r a n g e b u r g .  
H a r p e r ,  V .  C a r o l y n - L i b r a r i a n - N e w b e r r y  C o l l e g e  L i b r a r y ,  N e w b e r r y .  
H a r r i s ,  E l i z a b e t h - A s s i s t a n t - C o u n t y  D e p a r t m e n t ,  G r e e n v i l l e  P u b l i c  L i -
b r a r y ,  G r e e n v i l l e .  
H a y ,  J .  L i s l e - A s s i s t a n t - M a r i o n  P u b l i c  L i b r a r y ,  M a r i o n .  
H a y n e s ,  T h o m a s i n e - B r a n c h  L i b r a r i a n - J o h n ' s  I s l a n d  N e g r o  B r a n c h ,  
C h a r l e s t o n  F r e e  L i b r a r y ,  J o h n ' s  I s l a n d .  
H e n s l e y ,  C o r n e l i a - A s s i s t a n t - S o u t h  C a r o l i n i a n a  L i b r a r y ,  U n i v e r s i t y  o f  
S .  C . ,  C o l u m b i a .  
H e n s o n ,  M r s .  L o u i s e  M c A l p i n e - A s s i s t a n t - H a r t s v i l l e  T o w n s h i p  M e -
m o r i a l  L i b r a r y ,  H a r t s v i l l e .  
H i g g i n s ,  M r s .  E v a  F . - L i b r a r i a n - P i c k e n s  C o u n t y  L i b r a r y ,  E a s l e y .  
H i l l ,  M r s .  H e n r i e t t a  B . - L i b r a r i a n - M c C l e l l a n v i l l e  B r a n c h ,  C h a r l e s t o n  
F r e e  L i b r a r y ,  M c C l e l l a n v i l l e .  
H o g a n ,  M r s .  M a r y - S c i e n c e  R o o m  A t t e n d a n t - U n i v e r s i t y  o f  S .  C .  L i -
b r a r y ,  C o l u m b i a .  
H o l l e y ,  M r s .  L e o n  S . - L i b r a r i a n - A i k e n  C o u n t y  L i b r a r y ,  A i k e n .  
H o l l i d a y ,  B e s s i e - A s s i s t a n t - R i c h l a n d  C o u n t y  L i b r a r y ,  C o l u m b i a .  
H o l m a n ,  H a r r i e t - C i r c u l a t i o n  a n d  R e f e r e n c e  D e p a r t m e n t s - C a r n e g i e  L i -
b r a r y ,  W i n t h r o p  C o l l e g e ,  R o c k  H i l l .  
H o o t o n ,  M r s .  E .  A . - L i b r a r i a n - B a m b e r g  C o u n t y  L i b r a r y ,  B a m b e r g .  
H o r t o n ,  R o b b i e  J a c k s o n - L i b r a r i a n - L a n c a s t e r  C o u n t y - L i b r a r y ,  L a n -
c a s t e r .  
H o w a r d ,  M r s .  L i l l i a n  C . - A s s i s t a n t - A l l e n d a l e - H a m p t o n - J a s p e r  R e g i o n a l  
L i b r a r y ,  A l l e n d a l e .  
H o w e l l ,  J .  B . - C i r c u l a t i o n  a n d  R e f e r e n c e  L i b r a r i a n - F u r m a n  U n i v e r s i t y  
L i b r a r y ,  G r e e n v i l l e .  
H u c k s ,  H e r b e r t ,  J r . - A s s o c i a t e  L i b r a r i a n - W o f f o r d  C o l l e g e  L i b r a r y ,  
S p a r t a n b u r g .  
H u f f ,  M r s .  P h i l  D . - L i b r a r i a n - L a u r e n s  C o u n t y  L i b r a r y ,  L a u r e n s .  
H u t c h i n s ,  C a r r i e - L i b r a r i a n - L i b e r t y  B r a n c h ,  P i c k e n s  C o u n t y  L i b r a r y ,  
L i b e r t y .  
H u t s o n ,  F .  M . - A s s i s t a n t  t o  t h e  D i r e c t o r - H i s t o r i c a l  C o m m i s s i o n  o f  S .  C . ,  
C o l u m b i a .  
44 
Jnabinett, E. L.-Assistant-South Caroliniana Library, University of 
S. C., Columbia. 
Ivey, Mrs. Tom-Reference Assistant-Carnegie Library, Sumter. 
Jackson, Jennie Wright-Librarian-Negro Branch, Beaufort Township 
Library, Beaufort. 
Jackson, Mrs. Marie S.-Bookmobile Librarian-Kershaw County Li-
brary, Camden. 
Jacobs, Clara Mae-Assistant-South Caroliniarta Library, University of 
S. C., Columbia. 
Jacobs, Mrs. Mae Mundy-Circulation Department-Aiken County Li-
brary, Aiken. 
James, Annie-Acting Librarian-Darlington County Library, Darlington. 
James, Mrs. Frances-Assistant-Charleston Free Library, Charleston. 
Jenkins, Mrs. Cullie W.-Librarian-Florence County Library, Florence. 
Jervey, Elizabeth H .-Librarian-S. C. Historical Society, Charleston. 
Johnson, E. D.-Librarian-Limestone College Library, Gaffney. 
Johnson, Mrs. Ida-Librarian-Mt. Pleasant Negro Branch, Charleston 
Free Library, Mt. Pleasant. 
Johnson, Mrs. Lila 0.-Assistant, Negro Branch, ·Orangeburg County 
Free Library, Orangeburg. 
Johnson, Mrs. M. S.-Librarian-Benedict College Library, Columbia. 
Johnson, Mrs. Mai Rutledge-Associate Librarian-Carnegie Library, 
Winthrop College, Rock Hill. 
Johnson, Mrs. Ruby-Bookmobile Assistant-Newberry-Saluda Regional 
Library, Newberry. 
Jones, Katherine-Order Librarian-Carnegie Library, Winthrop Col-
lege, Rock Hill. 
Jones, Mrs. Scipio-Librarian-Negro Brarich, Anderson Public Library, 
Anderson. 
Joyner, Mrs. C. D .-Librarian-Marion Public Library, Marion. 
Jumper, Mrs. Wilford L .-Assistant-Rock Hill Public Library, Rock 
Hill. 
Kelsey, Mrs. Maude Q.-Librarian-Chester County Library, Chester. 
Kirk, Julia M. Librarian-Berkeley County Library, Moncks Corner. 
Kleckley, Mrs. George D.-Librarian-Rockville Branch, Charleston Free 
Library, Wadmalaw Island. 
Knight, Jean-Children's Assistant-Carnegie Library, Sumter. 
Knight, Willard-Bookmobile Librarian-Lancaster County Library, Lan-
caster. 
Koopman, Karl H.-Librarian-Citadel Library, Charleston. 
Koopman, Mrs. Martha B.-Head, Extension Department-Charleston 
Free Library, Charleston. 
Lamb, Marvin-Periodical Attendant-University of S. C. Library, Co-
lumbia. 
Lander, Sarah S.-Government Documents Librarian-Clemson College 
Library, Clemson. 
LaRoche, Mrs. E. E.-Librarian-John's Island Library, Charleston Free 
Library, John's Island. 
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L a t i m e r ,  C l a r a  G . - L i b r a r i a n - S a n d e r s  N e g r o  B r a n c h ,  L a u r e n s  C o u n t y  
L i b r a r y ,  L a u r e n s .  
L a w r e n c e ,  M r s .  M a u d e - L i b r a r i a n - D u n b a r  M e m o r i a l  L i b r a r y ,  D i l l o n  
C o u n t y  L i b r a r y ,  D i l l o n .  
L a w t o n ,  G l a d y s  B . - A c t i n g  L i b r a r i a n - T o m p k i n s  M e m o r i a l  L i b r a r y ,  
E d g e f i e l d .  
L e s e m a n ,  M r s .  A n n i e  M . - A s s i s t a n t - C i t a d e l  L i b r a r y ,  C h a r l e s t o n .  
L e v e r e t t e ,  S a r a h - L i b r a r i a n - L a w  S c h o o l  L i b r a r y ,  U n i v e r s i t y  o f  S .  C . ,  
C o l u m b i a .  
L o s e y ,  M r s .  V i r g i n i a  A . - A s s i s t a n t  E x t e n s i o n  D e p a r t m e n t ,  C h a r l e s t o n  
F r e e  L i b r a r y ,  C h a r l e s t o n .  
L u n d y ,  H y a t h a - A s s i s t a n t - D i l l o n  C o u n t y  L i b r a r y ,  L a t t a .  
M c C a b e ,  M r s .  C l a r a  T . - L i b r a r i a n - C a l h o u n  C o u n t y  L i b r a r y ,  S t .  M a t -
t h e w s .  
M c C a b e ,  M r s .  K a t h l e e n - A s s i s t a n t  L i b r a r i a n - G r e e n w o o d  C i t y  a n d  C o u n -
t y  P u b l i c  L i b r a r y ,  G r e e n w o o d .  
M c C o r m a c k ,  H e l e n  G . - A r c h i v i s t - S .  C .  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  C h a r l e s t o n .  
M c D o n a l d ,  A l i c e - L i b r a r i a n - F a i r f i e l d  C o u n t y  L i b r a r y ,  W i n n s b o m .  
M c F a d d e n ,  M r s .  E t h e l  M . - R e f e r e n c e  L i b r a r i a n - C h e s t e r  C o u n t y  L i b r a r y ,  
C h e s t e r .  
M c G r e g o r ,  J a n e  A n n - C h i l d r e n ' s  L i b r a r i a n - S p a r t a n b u r g  P u b l i c  L i b r a r y ,  
S p a r t a n b u r g .  
M c i n t y r e ,  J a n e - A s s i s t a n t - R o c k  H i l l  P u b l i c  L i b r a r y ,  R o c k  H i l l .  
M c K e o w n ,  S u s i e  N o r w o o d - C a t a l o g e r - C a r n e g i e  L i b r a r y ,  W i n t h r o p  C o l -
l e g e ,  R o c k  H i l l .  
M a h o n ,  M a r g a r e t - C h i l d r e n ' s  L i b r a r i a n - G r e e n v i l l e  P u b l i c  L i b r a r y ,  
G r e e n v i l l e .  
M a r t i n ,  M r s .  S .  T a y l o r - A s s i s t a n t  L i b r a r i a n - N e w b e r r y  C o l l e g e  L i b r a r y ,  
N e w b e r r y .  
M a t t h e w s ,  R a y - A s s i s t a n t - F a i r f i e l d  C o u n t y  L i b r a r y ,  W i n n s b o r o .  
M a y e r ,  M r s .  T h e l m a - A s s i s t a n t - C a r n e g i e  L i b r a r y ,  W i n t h r o p  C o l l e g e ,  
R o c k  H i l l .  
M e a n s ,  F r a n c e s - O r d e r  L i b r a r i a n - U n i v e r s i t y  o f  S .  C .  L i b r a r y ,  C o l u m b i a .  
M e l c h e r s ,  M r s .  ] .  T . - L i b r a r i a n - M o u n t  P l e a s a n t  B r a n c h ,  C h a r l e s t o n  
F r e e  L i b r a r y ,  M o u n t  P l e a s a n t .  
M e r i w e t h e r ,  D r .  R .  L . - D i r e c t o r - S o u t h  C a r o l i n i a n a  L i b r a r y ,  U n i v e r s i t y  
o f  S .  C . ,  C o l u m b i a .  
M e r i w e t h e r ,  M r s .  R .  L  .  . . : _ A s s i s t a n t - S o u t h  C a r o l i n i a n a  L i b r a r y ,  U n i v e r -
s i t y  o f  S .  C . ,  C o l u m b i a .  
M e t z g e r ,  M r s .  E .  W . - L i b r a r i a n - D a r l i n g t o n  P u b l i c  L i b r a r y ,  D a r l i n g t o n .  
M i k e l l ,  M r s .  G .  L e e - L i b r a r i a n - E d i s t o  I s l a n d  B r a n c h ,  C h a r l e s t o n  F r e e  
L i b r a r y ,  E d i s t o  I s l a n d .  
M i l l e r ,  L o r e n a - L i b r a r i a n - L e x i n g t o n  C o u n t y  L i b r a r y ,  B a t e s b u r g .  
M i l l e r ,  M r s .  M a r i a n  W . - L i b r a r i a n - W i l s o n  C o l o r e d  S c h o o l ,  F l o r e n c e .  
M i t c h e l l ,  M r s .  M a r y  K i n g - L i b r a r i a n - N e w b e r r y - S a l u d a  R e g i o n a l  L i -
b r a r y ,  N e w b e r r y .  
M o o d y ,  M r s . '  V i r g i n i a  G . - L i b r a r i a n - S t a t e  L i b r a r y ,  C o l u m b i a .  
M o s i m a n n ,  D e n y s e - A s s i s t a n t  L i b r a r i a n - C h a r l e s t o n  L i b r a r y  S o c i e t y ,  
C h a r l e s t o n .  
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Mosimann, Margaret-Head, Reference Department-Charleston Free 
Library, Charleston. 
Motte, Mrs. Emma H.-Librarian-S. C. Supreme Court Library, Co-
lumbia. 
Murdock, Margie-Assistant-Abbeville County Library, Due West. 
Nell, Mrs. Marie-Assistant-Dart Hall Branch, Charleston Free Library, 
Charleston. 
Norman, Mrs. Edna-Assistant-Richland County Library, Columbia. 
Nowack, Margy H.-Acquisitions-Clemson College Library, Clemson. 
Onley, Lottie-Librarian-Folly Beach Branch, Charleston Free Library, 
Folly Beach. 
Padgett, Mrs. Susan S.-Librarian-Historical Commission of S. C., 
Columbia. 
Parham, Mary-Field Service Librarian-S. C. State Library Board, 
Columbia. 
Parker, Hannah-Assistant-Darlington County Library-Darlington. 
Paul, Mrs. Ada-Assistant-Waverly Negro Branch, Richland County 
Library, Columbia. 
Payne, N eli M.-Librarian-Belton Library, Belton. 
Payne, Ruby-Branch Librarian-Anderson Public Library, Anderson. 
Peeples, Annie-Librarian-Saul Dam Community House, Charleston 
Free Library, Charleston. 
Perry, Ellen-Librarian-Greenville Public Library, Greenville. 
Phillips, Mrs. Naomi T.-Assistant-Circulation Department-Spartan-
burg Public Library, Spartanburg. 
Phillips, Mrs. Nora-Assistant-Circulation Department, Orangeburg 
County Free Library, Orangeburg. 
Porcher, Elizabeth L.-Librarian-Greenwood City and County Public 
Library, Greenwood. 
Powers, Mary V.-Librarian-College of Charleston Library, Charleston. 
Purcell, Mrs. Mae H.-Head, Negro Department-Charleston Free Li-
brary, Charleston. 
Putnam, Mrs. Eugene-Bookmobile Librarian-Laurens County Library, 
Laurens. 
Raisin, Rachel-Head, Order and Circulation Departments-Charleston 
Free Library, Charleston. 
Randall, Mrs. Harvey-Assistant-Greenville Public Library, Greenville. 
Randall, Mrs. Maggie-Custodian-Ridge Spring Branch-Newberry-
Saluda Regional Library, Newberry. 
Rawlinson, Alfred-Librarian-University of S. C. Library, Columbia. 
Reames, Betty C.-Circulation Assistant-University of S. C. Library, 
Columbia. 
Reames, ]. Mitchell-Reference Librarian-Clemson College Library, 
Clemson. 
Reardon, Lois C.-Assistant-Charleston Library Society, Charleston. 
Reeder, Irene-Assistant-Greenville Public Library, Greenville. 
Remmele, Mrs. Lucile T.-Assistant Librarian-Florence Public Library, 
Florence. 
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R h a m e ,  M r s .  M a r y  H e l e n - L i b r a r i a n ,  C a m d e n  P u b l i c  L i b r a r y ,  C a m d e n .  
R i c e ,  M r s .  G l a d y s  E . - A s s i s t a n t  L i b r a r i a n - B e a u f o r t  T o w n s h i p  L i b r a r y ,  
B e a u f o r t .  
R i d g e l l ,  M r s .  E .  C l e m e n t - A s s i s t a n t - L e x i n g t o n  C o u n t y  L i b r a r y ,  B a t e s -
b u r g .  
R i l e y ,  M r s .  D .  T . - A s s i s t a n t - F l o r e n c e  P u b l i c  L i b r a r y ,  F l o r e n c e .  
R o b e r t s ,  M r s .  J e w e l l - A s s i s t a n t  L i b r a r i a n - A n d e r s o n  P u b l i c  L i b r a r y ,  
A n d e r s o n .  
R o s s ,  M r s .  H .  E . - C h i l d r e n ' s  L i b r a r i a n - D a r l i n g t o n  P u b l i c  L i b r a r y ,  D a r -
l i n g t o n .  
R u g h e i m e r ,  V i r g i n i a - L i b r a r i a n - C h a r l e s t o n  L i b r a r y  S o c i e t y ,  C h a r l e s t o n .  
R u n n e t t e ,  M a b i e - L i b r a r i a n - B e a u f o r t  T o w n s h i p  L i b r a r y ,  B e a u f o r t .  
R u s h i n g ,  L u c i l e - C u s t o d i a n - E s t i l l  B r a n c h ,  A l l e n d a l e - H a m p t o n - J a s p e r  
R e g i o n a l  L i b r a r y ,  E s t i l l .  
R u t l a n d ,  M r s .  O m i e  G . - A s s i s t a n t  B o o k m o b i l e  L i b r a r i a n - O r a n g e b u r g  
C o u n t y  F r e e  L i b r a r y ,  O r a n g e b u r g .  
R u t l e d g e ,  M u r i e l  G . - A r c h i v i s t - C l e m s o n  C o l l e g e  L i b r a r y ,  C l e m s o n .  
R y a l s ,  K a t h e r i n e - C i r c u l a t i o n  L i b r a r i a n - C l e m s o n  C o l l e g e  L i b r a r y ,  C l e m -
s o n .  
R y a n ,  M r s .  C a r o l i n e  H . - H e a d ,  C i r c u l a t i o n  D e p a r t m e n t - U n i v e r s i t y  o f  
S .  C .  L i b r a r y ,  C o l u m b i a .  
S a l l e y ,  M r s .  V .  M . - L i b r a r i a n - C o l u m b i a  C o l l e g e  L i b r a r y ,  C o l u m b i a .  
S a m u e l ,  M a b e l - B r a n c h  L i b r a r i a n - B e t h u n e  B r a n c h ,  D a r l i n g t o n  P u b l i c  
L i b r a r y ,  D a r l i n g t o n .  
S a n d e r s ,  M r s .  A l m a  W . - L i b r a r i a n - W i l l i s t o n  P u b l i c  L i b r a r y ,  W i l l i s t o n .  
S a n d e r s ,  E m i l y - L i b r a r i a n - C h a r l e s t o n  F r e e  L i b r a r y ,  C h a r l e s t o n .  
S a r t o r ,  N e e l e y - L i b r a r i a n - C a r n e g i e  F r e e  L i b r a r y ,  U n i o n .  
S a s s n e t t ,  M r s .  R i c h a r d - A s s i s t a n t - R i c h l a n d  C o u n t y  L i b r a r y ,  C o l u m b i a .  
S a u l s ,  C a r o l i n e - A s s i s t a n t  L i b r a r i a n - O r a n g e b u r g  C o u n t y  F r e e  L i b r a r y ,  
O r a n g e b u r g .  
S a w y e r ,  R o n d a  R . - A s s i s t a n t ,  R e f e r e n c e  D e p a r t m e n t - U n i v e r s i t y  o f  S .  C .  
L i b r a r y ,  C o l u m b i a .  
S c o t t ,  M r s .  ] .  R . - C u s t o d i a n - W h i t m i r e  B r a n c h ,  N e w b e r r y - S a l u d a  R e -
g i o n a l  L i b r a r y ,  W h i t m i r e .  
S e a y ,  M r s .  C .  L . - C a t a l o g e r - R i c h l a n d  C o u n t y  L i b r a r y ,  C o l u m b i a .  
S e l f ,  M r s .  N a n n i e  L . - A s s i s t a n t - C h e r o k e e  C o u n t y  L i b r a r y ,  G a f f n e y .  
S h a w ,  M r s .  G e r t r u d e  M . - A s s i s t a n t  i n  c h a r g e  o f  C i r c u l a t i o n - C i t a d e l  
L i b r a r y ,  C h a r l e s t o n .  
S h i r l e y ,  M r s .  M .  ] . - L i b r a r i a n - C a r n e g i e  L i b r a r y ,  H o n e a  P a t h .  
S h o c k l e y ,  C o r r i e  E . - B o o k m o b i l e  A s s i s t a n t - S p a r t a n b u r g  P u b l i c  L i -
b r a r y ,  S p a r t a n b u r g .  
S i m m o n s ,  M r s .  S a r a h - L i b r a r i a n - N e g r o  B r a n c h ,  T i m r o d  L i b r a r y ,  S u m -
m e r v i l l e .  
S i n c l a i r ,  M r s .  N i t a  B . - L i b r a r i a n . c . . . . . U n i o n  C o u n t y  L i b r a r y ,  U n i o n .  
S m i t h ,  M r s .  B o y d - A s s i s t a n t - L e x i n g t o n  C o u n t y  L i b r a r y ,  B a t e s b u r g .  
S m i t h ,  D o r o t h y  C . - L i b r a r i a n - H o r r y  C o u n t y  M e m o r i a l  L i b r a r y ,  C o n -
w a y .  
S m i t h ,  M r s .  E l l a  S u e - H e a d  C a t a l o g  D e p a r t m e n t - C h a r l e s t o n  F r e e  L i -
b r a r y ,  C h a r l e s t o n .  
48 
Smith, Mrs. George W.-County Librarian-Richland County Library, 
Columbia. 
Smith, Gladys M.-Librarian-Carnegie Library, Winthrop College, Rock 
Hill. 
Smith, Janie M.-Head, Children's Department-Charleston Free Li-
brary, Charleston. 
Smith, Mrs. }annette-Assistant, Negro Branch-Greenville Public Li-
brary, Greenville. 
Smith, Louisa G.-Librarian-Allen University Library, Columbia. 
Smith, Mrs. Mamie Dell-Assistant-Colleton County Library, Walter-
boro. 
Smith, Martha F.-Librarian-Wesleyan Methodist College, Central. 
Smith, Martha G.-Librarian-Florence Public Library, Florence. 
Smith, Mrs. Nell Rose-Bookmobile Librarian-Orangeburg County Li-
brary, Orangeburg. 
Stabovitz, Mrs. Hilda-Assistant, County Department-Greenville Public 
Library, Greenville. 
Stackhouse, Mrs. I. F.-Librarian-Lake View Branch, Dillon County 
Library, Lake View. 
Steading, Mrs. Jean W.-Assistant-County Department-Greenville Pub-
lic Library, Greenville. 
Stevens, Lena-Assistant-Marlboro County Library, Bennettsville. 
Stevenson, Mary C.-Cataloger-Clemson College Library, Clemson. 
Stewart, Mrs. E. C.-Librarian-Timrod Library, Summerville. 
Stokley, Hattie-Assistant-Greenville Public Library, Greenville. 
Stokes, Mrs. H. W.-First Assistant, Catalog Department-Charleston 
Free Library, Charleston. 
Stoll, Mrs. ]. C.-Librarian-Great Falls Branch, Chester County Library, 
Great Falls. 
Stow, Charles E.-Reference Librarian-Greenville Public Library, Green-
ville. 
Strickland, Mrs. Janie-Children's Librarian-Anderson Public Library, 
Anderson. 
Sughrue, Mary-Assistant, Reference Department-Charleston Free· Li-
brary, Charleston. 
Summerell, Bessie H.-Assistant Librarian-Converse College Library, 
Spartanburg. 
Teague, Mrs. Carl-Bookmobile Librarian-Laurens County Library, 
Laurens. 
Teal, Harvey S.-Assistant-South Carolinana Library, University of 
S. C., Columbia. 
Thackston, Mrs. Gaynelle-Branch Librarian-Anderson Public Library, 
Anderson. 
Thompson, Mrs. Marguerite G.-Librarian-Colleton County Library, 
Walterboro. 
Thompson, May-Assistant-Circulation Department-Orangeburg Coun-
ty Free Library, Orangeburg. 
Tison, Agnes, Custodian-Allendale Branch, Allendale-Hampton-Jasper 
Regional Library, Allendale. 
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T o w n s e n d ,  M r s . ·  E s t e l l e  H . - B o o k m o b i l e  L i b r a r i a n - M a r l b o r o  C o u n t y  
L i b r a r y ,  B e n n e t t s v i l l e .  
T r a w i c k ,  M a r t h a - H e a d ,  C o u n t y  D e p a r t m e n t - S p a r t a n b u r g  P u b l i c  L i ·  
b r a r y ,  S p a r t a n b u r g .  
V a n  G e l d e r ,  M r s .  T a l i t h a - L i b r a r i a n - A b b e v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y ,  D u e  
W e s t .  
V a u g h a n ,  M a r i e  L . - A s s i s t a n t  L i b r a r i a n - U n i o n  C o u n t y  L i b r a r y ,  U n i o n .  
W a l k e r ,  E s t e l l e n e  F . - E x e c u t i v e  S e c r e t a r y - S .  C .  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d ,  
C o l u m b i a .  
W a l k e r ,  M r s .  M a y  W h i t e - A s s i s t a n t  L i b r a r i a n - C o k e r  C o l l e g e  L i b r a r y ,  
H a r t s v i l l e .  
W a l k e r ,  M r s .  M i l d r e d  H o p k i n s - B o o k m o b i l e  L i b r a r i a n - G r e e n w o o d  C i t y  
a n d  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y ,  G r e e n w o o d .  
W a l k e r ,  N a n c y  C h i l d s - A s s i s t a n t - S o u t h  C a r o l i n i a n a  L i b r a r y ,  U n i v e r s i t y  
o f  S .  C . ,  C o l u m b i a .  
W a l s h ,  W .  R . - A s s i s t a n t - S o u t h  C a r o l i n i a n a  L i b r a r y ,  U n i v e r s i t y  o f  
S .  C . ,  C o l u m b i a .  
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